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Apare tn fiecare Duminică 
ГІ E R O Z I E Ş l 
î h D R Ă Z MEALA 
Ar urma ca mai măsurat să 
fie, în părerile şi vorbele lui, 
omul care n'a avut prilejul 
să înveţe m u l t e , care nu 
poate şti m u l t e şj c a r e 
to tdeauna e nevolt s $ s e S p r j . 
l ine mal mult pe p ă r e r e a a \ . 
tora. Şl dimpotrivă, a r u r m a 
ca mai hotărît în s p U s e j e l u J 
mai încredinţat pe « | însuşj 
să fie omul care a n „ . . , 
să fie omul care a P a i u l î n ; 
văţa mal multe ş i-ş i 4* s e a m a 
mai bine ca altul d e s p r e t a i n a 
lucrurilor. 
Cu toate aces tea de cîte ori 
lucrurile stau pe d o s I Te în-
tîlneşti cu o a m e n i care n'au 
avut prilejul să înveţe carte 
sau cu unii care au învăţat, 
dar acum se ţin de altele şl 
nu mai îna intează pe căile 
înţelesului mal adînc. A l ţ i i , 
apoi , nici nu şi dau s e a m ă 
cîtă adîncime s e află în lu­
crurile socoti te cele mal u-
şoare de înţeles . Şi t o t u ş i , 
m u l ţ i din aceştia, cînd se 
aştern la vorbă despre fel de 
fel de chestiuni, se rostesc 
cu o tărie, cu o încredere, cu 
o s iguranţă care te pun pe 
gînduri. 
Pe cînd celce a învăţat nu 
se rosteşte pînă nu se gîn-
deşte, fiindcă îşi dă s e a m ă 
cîtă răspundere ai pentru ori­
ce părere pe care ţ i -o dai, că 
trebuie mal întîl eă-ţi soco­
teşti starea de lucruri, şi apo i 
să te rosteşti, ca un o m care şi 
dă s e a m ă de multe chichiţe 
care scapă minţii grăbite ; 
omul fără pătrundere l eapădă 
uşor toate acestea şi-ţ i trîn-
teşte părerea lui fără păsare. 
Pe foarte m u l ţ i îl vezi că 
vorbesc parcă ar decreta ; pe 
alţii că-şl rostesc cu trufie 
ceiace ei numesc «convinge­
rea» lor. 
Convingere I Dar cum ai a-
juns, o omule 1 să al o convin­
gere ? Te ai silit să ajungi la 
ea ? Muncit ai într'un chip 
oarecare să aduni fel de fel 
de amănunte , care să lumi­
neze chest iunea, să te sul pe 
ele ca pe nişte trepte şi să 
poţi spune că ai a juns la o 
convingere ? Luat ai mai întîl 
fel de fel de măsuri prin care 
se poate forma o convingere? 
Ah I cît de u ş o r rostesc 
unii cuvîntul «convingere», 
şi totuşi cîtă sfială trebue să 
ai d e a nu vorbi uşura tec l 
Căci toată această trăsătură 
pe care o întîlnim des este 
o dovadă de uşurătate în sî-
nul vieţii noastre . Oameni i 
vorbesc prea uşor. 
Lipsa de învăţătură s e şi 
răzbună în felul acesta. Oa­
menii a leargă mai mult după 
certificate că au I s p r ă v i t 
ş coa la decît după carte. El 
nu şi dau s e a m a ce nerozii 
spun şl de acela, unde ar 
trebui să stai să cumpăneşt i , 
el îşi trîntesc cu tărie părerea 
lor, că e «convingerea» lor, 
ca şi cum convingeri le se gă­
sesc pe uliţe, ca grăunţele la 
negustor, şl nu trebuie să fie 
roadă cercetării şi a gîndirii 
încordate a omului I 
De cîte ori nu vezi oameni 
care spun curate t împeni l ori 
rostesc v o r b e nerumegate, 
prinse din zbor, dar le spun 
cu inima umflată, ca şl cum 
toată viaţa n'ar fi gîndlt de­
cît la acestea , şi sunt prea 
întemeiaţi în ele. Mai cu sea ­
mă omul a juns e o m care te 
turteşte cu părerile lui, o m u l 
care s'a suit sus pe scări le 
vieţii, omul cu izbînzl uşoare , 
omul bogat , deci omul care 
priveşte măreţ peste alţii şl 
e plin de el însuşi . 
Se rostesc uşor mai cu sea­
mă oameni i care nu ştiu ce 
e învăţătura şi privesc cu 
neînţelegere sau cu dispreţ 
asupra el. Omul vrednic însă , 
omul cu pricepere, omul care 
înţe lege ca orice face să facă 
bine, e mal măsurat şi mai 
cu grijă. îndrăzneala în trîm 
biţare de păreri pentru care 
n'ai muncit ca să ţi le alcă-
tueşti şi pentru care nu eşti 
pregătit, de fapt e nerozie, 
pentrucă nu poţi săvîrşl bine 
lucrurile pentru care nu al 
unelte de a le face. In materie 
de p ă r e r i şi convingeri , 
unealta este mintea şl învă­
ţătura. Dacă Ie al lăsat după 
uşă ori nici nu te uiţi cu drag 
ia e le , nu te repezi a spune 
ce crezi tu, pentrucă repezeala 
e îndrăzneală , iar părerea 
dată fără altă pregătire decît 
a îndrăzneli i de fapt este o 
nerozie . Şi dacă cel chibzuit 
şi măsurat nu-şl dă u ş o r pă­
rerile lui, de fapt vede şu­
brezenia părerilor tale şl e 
cu putinţă că ţi l e spune şi 
atunci rămîi de ruşine. 
AhI ce sfînt e c u v î n t u l 
Domnului Hristos : Pentru tot 
cuvîntul deşert pe care oamenii U 
vor grăi, au să dea seamă de 
dînsul în xiua judecăţii (Matei 
12,36). Şi cîţl sunt celce vor­
besc deşert, vrute şi nevrute 1 
De ace la s e v e d e Romínul 
are atîtea rostiri pentru acest 
păcat : a vorbi de clacă ; a 
vorbi moş i pe groş i ; a vorbi 
în dodii; a vorbi treanca flean­
ca; verzi şi uscate, şi cîte altelet 
De ace la mal întîl chibzu­
iala şi apo i vorba. 
Arhim. SCRIBAN 
Insăilăturl din gând 
De ne-am putea uita — cu microscopul — şi la sentimente, 
socotesc că şi 'n cele mai adânci — în aparenţă — 
am descoperi: Microbul prefăcătoriei . 
Prin mijloace diferite putem s'ajungem la băgaţii, la idealuri etc. ; 
greutatea tnsă nu stă într'aceasta, 
ci întru a găsi şi mijlocul d'à le păstra. 
Poetul să cânte pe lira sa fără a se preocupa de ceiace xke şi face 
lumea, când îl citeşti, dar în tot minutul el să caute a pune pe 
«arde: adevărul etern, care e la fel pentru toate sufletele. 
inspiraţiile sale n'au nevoe de expiicaţiuni ; iar generaţiile, 
» trece Intre poeţi, aşezăndu-l pe cap coroana de lauri fi pe frunte: 
Nimbul Nemurire!. 
modernă e costelivă, stearpă de idei, goală de idealuri 
"Mreţe si de sentimente sincere ; subiectele poeţilor având toate 
nevoe de explicare şi de răbdare încordată, spre a le înţelege ; 
tocmai din această cauză ele înmormântează poeţii; 
futurişti, cubişti, decadenţi etc. 
Oâstelor se datoreşte salvarea C a p i t o l i u l u l ; 
femeilor române si învăţătoarelor: Salvarea Patriei. 
I M A RA 
Mitropolitul Andrei Baron de Şaguna 
DE5PRE AUTORITATE 
Citesc, cu o întîrziere pe 
care o justifică numai înde­
letnicirile mele de osîdnicîn-
tr'ale scrisului, o carte despre 
«•Cele două Marue» ale răz­
boiului cel mare. Sunt aşe­
zate două cîte două, faţă 'n 
faţă, lămuririle celor care au 
condus bătăliile. 
Despre întîia Marnă, aceia 
care a tăiat avîntul german 
în 1914 scriu Kronprinţul şi 
Joffre, despre cea de a doua, 
din 1918 care a însemnat 
prăbuşirea imperialismului pru­
sac şi libertatea popoarelor 
din lume, scrie pe deoparte 
Foch marele comandant mort 
zilele trecute şi pe de alta 
Ludendorf, cel care a fost 
spiritul neastîmpărat al pu-
terei germane. 
Şi din toată cartea nu 
vreau să reţin decât consta­
tarea teribilă a lui Ludendorf 
că a considerat războiul ca 
perdut, din clipa în care a-
liaţii au înfăptuit Comanda­
mentul unic, adică din ziua 
în care toate comandamentele 
de armată naţională au cu­
noscut şi recunoscut autori­
tatea supremă a unei voinţe, 
A Iul Foch.„ Căci în defini­
tiv ce lipsea armatelor aliate 
pînă în momentul «Coman­
damentului unic». Superiori­
tatea numerică avuseseră (şi 
tocmai în t i m p u l luptei 
de pe Marna nu o mai a-
veau, că se prăbuşise frontul 
rusesc) curaj, pasiunea de a 
învinge aveau de asemeni 
într'un chip neegalat bună 
voie de ajutor reciproc, iarăşi 
da ; iar armament ca în lup­
tele de pe Somme poate că 
n'au avut nemţii niciodată. 
Atunci care e cauza pentru 
care aliaţii erau cât pe aci 
să piardă războiul ? care e 
cauza care a prelungit ostili­
tăţile la nesfârşit, care a fă­
cut ca patru ani să curgă 
neîntrerupt sânge ? Lipsa u-
neî autorităţi respectate şi 
care mai ales să ştie să se 
facă respectată. 
încheiam cetitul cărţii toc­
mai în vremea când comu­
niştii noştri manifestau la Ti­
mişoara trăgînd din dosul u-
nui grup de copii, puşi în 
faţă ca să le apere infama 
laşitate, cu revolverele, în po­
liţia îmbrăcată în uniforma 
statului şi în vremea când ce­
team fraudele de zeci şi zeci de 
i milioane tn dauna fiscului. 
Statul nostru e înconjurat 
de aţâţi duşmani, care n'au 
posibilitatea unui război pe 
faţă şi se silesc să-1 înlocu­
iască printr'o măcinare zilnică 
într'o bunăvoinţă care uneşte 
pe comunistul rus, cu graful 
maghiar şi cu grădinarul bul­
gar. Noi românii trebue să 
avem neapărat în minte că 
nu putem rezista decât prin 
statul nostru organizat. A 
lipsi acest stat de autoritate 
e a lua unui şir de mărgele, 
sfoara care le leagă unele de 
altele. 
Fără o ascultare deplină a 
ordinelor celor care au răs­
punderea c o n d u c e r i i în­
seamnă haosul. Din nimic se 
poate provoacă o panică în 
armata lipsită de autoritate. 
Din nimic, de la o simplă 
glumă de întrunire mahala-
gească, poate eşi o catastrofă. 
Orice atac al autorităţii trebue 
principial înăbuşit, adică şi 
atunci când prin el însuşi nu 
ar avea cine ştie ce gravitate. 
Simplele glume de revistă şi 
gazetă, articolele scrise în doi 
peri, caricaturile cu intenţie 
sunt ele înseşi periculoase şi 
trebue găsite maniere dulci ca 
să fie oprite. Autoritatea tre­
bue să fie respectată pentru 
ideea ei însăşi. 
Dar pe de altă parte când 
am văzut halul în care unii 
funcţionari români îşi bat joc 
de acest stat („cei cu fiscul" dar 
mi-am mai amintit de atâtea 
şi atâtea lucruri şi fapte) mi-
am z is : Cum e posibil ca 
aceşti oameni să fie atât de 
lipsiţi de răspundere ? Ei 
sunt reprezentanţii direcţi ai 
voinţei statului românesc ? 
Cum pot ei să lucreze îm­
potriva acestui stat ? Nu-şi 
dau seama ce lovitură dau 
autorităţii ? Şi mai ales în-
tovărăşindu-se cu minoritarii... 
Pe urmă lăsând să se co­
mită atâtea nedreptăţi menite 
să se formeze convingerea, 
în sufletul mulţimii, că statul 
e nedrept, că e cu unii mu­
mă şi cu alţii ciumă, că nu­
mai cei slabi şi neprotejaţi 
tăebue să plătească, nu sub­
minează aceşti funcţionari prin 
purtarea lor autoritatea ? 
De la mic la mare trebue 
să ne gândim bine Ia acest 
lucru. 
Ca m il Petrescu 
M i - e d r a g 
Mie dragă holda 'n legănat, 
Ml-s dragi şi păpuşoii, 
Iar seara, când mă las spre sat 
Ca plugul şi cu boii, 
Mi-e drag tn sale mi să 'ntâlntsc, 
Fetiţele de mână, 
Venind, cu vedreié pe cap, 
Râzând, de la fântână. 
Şl dintre ele să opresc 
Pe una, ce mi-e dragă, 
Ca amândoi să povestim 
Ce facem ziua 'ntreagă. 
Şi pe furiş, să strecurăm, 
Câte-un sărut fugar. 
Mi-e drag de glie şi de plug, 
Ml-t drag de bot şi car. 
Paul B. Mar/an 
Organizarea Muncii Culturale 
Necesitatea unui congres general al 
Asociaţiunilor culturale din România 
Unitatea neamului nostru 
întregit este si trebue să fie 
grija de căpetenie a bărba­
ţilor de stat şl a oricărui bun 
Român. 
Românul—astăzi , mal mult 
ca or icând — are n e v o e de 
aposto l i şl luptători convinş i 
şl înflăcăraţi pentru cauza 
românească . 
Faţă de curentele haot ice 
de după răsboi , care îngreu-
ează, ba chiar şi împiedică 
pe unele locuri unificarea su­
fletească şi consol idarea ro­
mânismului ca şi pentru o 
cât mal intensă promovare 
a culturii în mase le poporului , 
toate Asociaţiuniie culturale 
de pe întinsul ţării sunt da­
toare să se c u n o a s c ă unele 
cu altele şi să se unească în 
vederea întocmirii unui plan 
de activitate bine chibzuit. 
Este abso lută n e v o e de un 
mers paralel , de o c o o r d o 
nare a muncii astfel ca toate 
forţele şi mari şl mici—socie­
tăţile culturale cele mai pu­
ternice, ca şi cele mal m o ­
deste — să lucreze s imultan 
şi să se unească în sensul 
ca, pentru scopul cel mal ur­
gent şl în o anumită vreme, 
să se degajeze maximum de 
efort. 
Este necesar o unificare a 
tuturor curentelor, a tuturor 
ideilor, a tuturor asplraţiu-
nllor sufleteşti care v 1 n în 
serviciul culturii şi a ideii na­
ţionale . 
Programul activităţii tutu­
ror aces tor asociaţ iunl cultu­
rale trebue să prevadă : 
1) Cultivarea sentimentului 
naţ ional pentru unitatea na­
ţională, înfrăţirea sinceră a 
tuturor cari trăesc pe pămân­
tul românesc: Români , Grecii 
Turci, Saşi , Unguri, Evrei etc.» 
sunt de o potrivă de buni 
R o m â n i , dacă se supun 
legilor ţării, muncesc în in­
teresul şi pentru prospera rea 
ei, îşi iubesc ţara pe care o 
locuesc şi în orice moment 
sunt gata să se sacrifice pen­
tru binele ei. 
2) Cultivarea sentimentului 
religios, pentru înrădăcinarea 
unei mora le sănătoase , ba­
zate pe muncă, pe cinste, pe 
supunere , pe respect, pe a-
devăr, pe dreptate, pe frumos. 
3) Cultivarea sentimentului 
solidarităţii. Traiul oameni lor 
în s o c i e t a t e — zice Leon 
Bourgeo i s — este un fapt de 
ordin natural, anterior con­
simţământului lor, superior 
voinţei lor. Omul nu poate 
să se sustragă materialmente 
şi moralmente asociaţiei u-
mane. Omul izolat nu poate 
exista. Omul, trăind în soc ie ­
tate şl neputând să trăiască 
fără de ea, este în orice mo­
ment un debitor faţă de s o ­
cietate pentru fo loase le ce le 
tragem din fondul societăţei , 
pentru serviciile ce le pri­
meşte din partea societăţii . 
4) Popularizarea ştiinţei 
după l oc şi profesiuni, etc. 
Desigur, programul unei 
astfel de activităţi nu se p o a t e 
cuprinde în enumărarea câ­
torva puncte. El este tot atît de 
vast, după cum vast e dome­
niul îndeletnicirilor omeneşt i . 
Paralel cu influenţa pe care 
şcoale le o exercită asupra 
elevilor. Asociaţiuniie cultu­
rale nu vor întârzia să cul­
tive FAMILIA, întronând în 
sânul ei morala cea adevă­
rată, b a z a t ă pe spiritul de 
muncă, de cinste, de justiţie, 
de solidaritate. Numai a ş a 
ş c o a l a şi asociaţ iuni ie cultu­
rale grăbesc progresul cul­
tural al unei ţări şl o aşează 
astfel în rândul ţărilor civi­
lizate. 
Asociaţiuniie culturale, năs­
cute din iniţiativă particulară, 
au şl înalta chemare de a 
veni în ajutorul statului în 
sensul de a uşura buna Iul 
conducere, buna Iul guver­
nare. Avem legi bune cu tâlc 
şi înţe lepciune făcute ; n u 
avem însă o a m e n i care să le 
execute. Şl, afirmând aceasta, 
îmi iau curajul că arunc vina 
nu pe conducătorii statului, 
cât mai a l e s pe cetăţenii cari 
—din l ipsa lor de pregătire 
ce tă ţănească—îngreuează a-
plicarea legi lor şi regulamen­
telor. 
In ţările unde educaţia ce-
tăţr uscă e o realitate, ni­
meni n u ş l permite să ceară 
conducători lor : hatâruri, ne­
dreptăţi, ilegalităţi. Acolo nu 
se aduce nici cea mal mică 
jignire meritului, muncii şi 
cinstei. 
Educaţia ce tăţenească şi 
formarea unei s ă n ă t o a s e o-
pinii publice să fie obiectul 
unei importante preocupări 
a tuturor Asociaţiunilor cul­
turale. 
* * * 
Pentru ca toate forţele cul­
turale, răspândite pe tot cu­
prinsul ţării, să poată fi cu 
adevăra t fo los i toare neamu­
lui nostru, pentru ca t o ţ i 
muncitorii pasionaţ i şl devo­
taţi intereselor ţării noastre , 
din a căror iniţiativă s'au 
născut asociaţ iuni ie culturale, 
să poată avea satisfacţia de 
a v e d e a cu un c e a s mal de 
vreme roadele os tenele lor lor, 
pentrucă poporul nostru bun 
şi înţelept şi dornic de lumină 
s ă p o a t ă a v e a la t imp îndru­
marea şl sfatul cel bun, de 
care are absolută nevoe , so­
cotesc ca o imperioasă ne­
cesitate organizarea muncii 
culturale din ţara noastră. 
Şi cum aceas tă organizare 
nu poate şi nici nu se cuvine 
să o facă alţii în afară de 
muncitori] pricepuţi şl devo­
taţi acestei cauze, pentru a-
cest motiv, chemarea tuturor 
acestor forţe naturale la un 
congres general este glasul 
conştiinţei care nu mal în-
gădue ca o muncă atât de 
necesară şî folosi toare ţării 
să fie zădărnicită din cauza 
lipsei unui plan de activitate 
şi atâtea energii să se chel­
tuiască de prisos. 
Acest congres va procura 
cele mai plăcute satisfacţii 
sufleteşti tuturor muncitorilor 
culturali de pe tot întinsul 
ţării; satisfacţia de a s e cu­
noaşte unii pe alţii şi de a 
se cimenta legăturile sufle­
teşti între toţi aceşti munci­
tori cari cugetă şi simt la fel 
pentru binele Patriei şl Nea­
mului românesc . 
D' ;ţ iunllece vor avea loc 
cu ocaz ia acestui prim con­
gres al Asociaţiunilor cultu­
rale din ţara noastră va In­
teresa întreaga ţ a r ă prin 
noutatea lor, prin importanţa 
comunicări lor ce s e vor fac* 
privitor la o muncă pe cât 
de grea pe atât de puţin cu­
noscută chiar multora din 
acel pentru care binele ţării 
este o sfântă dorinţă a lor. 
De la aces t congres cultu­
ral nu vor lipsi desigur marii 
cărturari ai neamului nostru, 
cari nu vor evita să la parte 
activă Ia desbateri le acestui 
congres , menit să so luţ ioneze 
una din cele mal importante 
probleme a l e neamului nos ­
tru: unitatea naţ iona lă şl 
conso l idarea românismului . 
Am ferma convingere , că 
acest congres general al a-
sociaţ luni lor culturale va fi 
salutat cu mult entuziasm şi 
cu multă bucurie de'toţl bunii 
Români . 
ŞERBAN POPA 
Preşedintele Ateneului Populat 
«Dr. C. AngeUscu» din Bucureşti 
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S f î n t u l G h e o r g h e n e m î n e î i a t e 
Traf! Creştini, 
Biserica, a aşezat ca fiecare 
zi să fie în amintirea unui 
sfînt. Aceasta pentrucă noi să 
ne aducem aminte mai des 
de patimile şi suferinţele aces­
tor martiri şi spre a ne putea 
pregăti şi noi pentru mîntuirea 
sufletelor. 
Astfel, multe figuri însem­
nate, mulţi bărbaţi serbează 
biserica noastră, care şi-au dat 
viaţa pentru Hristos şi Evan­
ghelie. 
Aşa, dintre toate a c e s t e 
persoane bisericeşti, ziua de 
2 3 A p r i l i e este închinată 
Sfîntuiui Mare Mucenic 
Gheorghe. 
Născut în Capadochia Pa­
lestinei în anul 296, dintr'o 
familie însemnată, a rămas 
orfan de tată de mic. A fost 
însă crescut de mama sa, care 
i-a dat o creştere foarte bună 
în frica lui Dumnezeu. 
Cînd ajunse însă mare, îşi 
alese cariera de militar, unde 
se arătă foarte devotat, pen­
tru care motiv a fost şi îna­
intat la gradul de comandant 
de corp de armată, apoi de 
şef al armatei romane, de sub 
Împăratul Diocliţian. 
împăratul însă a pornit pri­
goană contra creştinilor, că­
rora Sfîntul Qheorghe le luă 
apărarea şi mărturisind chiar 
însuşi el că e creştin. 
De aici, dela această măr­
turisire sinceră a Sfîntuiui, în­
cep prigonirile şi pentru EI. 
Astfel prima sa pedeapsă a 
fost aruncarea în temniţă, unde 
i s'a pus pe piept o piatră 
mare spre a fi strivit. 
Văzînd păgînii că sfîntul 
n'a păţit nimic, l-au legat pe 
o roată mare şi sfîşiat de fia­
rele ei ascuţite ; însă prin pu­
terea credinţei ce o avea, a 
fost vindecat de răni. 
La vederea acestor minuni 
mulţi păgîni s'au făcut creştini 
şi însăşi împărăteasa Alexan­
dra a c r e z u t în Domnul 
Hristos. 
Apoi a fost aruncat într'o 
groapă cu var nestins, s'a tur­
nat apă peste var şi varul s'a 
stins fiind El acolo; dar a 
eşit nevătămat. 
A fost încălţat cu n i ş t e 
cisme, care aveau înlăuntru 
cuie lungi, ascuţite şi a fost 
pus să fugă, apoi a suferit 
bătăi cu vine de bou, făcîndu-i 
corpul numai r ă n i , însă se 
vindecă numai decît. 
împăratul văzînd că nui 
poate face nimic, care să-1 
vatăme, porunci unui vrăjitor 
să-i facă o otravă puternică, 
dar n'a avut nici aceasta, vre­
un efect asupra sfîntuiui. 
Sfîntul Gheorghe apoi prin 
rugăciunile sale, a făcut ca 
toţi idolii păgîni ce erau acolo 
să fie sfărîmaţi. 
însăşi împărăteasa Alexan­
dra, soţia lui Diocliţian, văzînd 
această putere a sfîntuiui, a 
recunoscut: «C# adevărat 
Dumnezeul lui Qheorghe era 
cel adevărat >y şi chiar a cerut 
ajutor dela El. 
împăratul văzînd că a ra­
mas de ruşinea poporului, a 
poruncit că: atît Sfîntuiui 
Gheorghe, cît şi împărătesei 
Alexandra să li se taie capetele. 
In drum spre locul de o-
sîndă împărăteasa m u r i de 
bună voe, iar sfîntul Gheor­
ghe, primi cununa muceniciei, 
plin de veselie. 
Şi aşa primi martiriul în 
ziua de 23 Aprilie, iar biserica, 
aceasta serbează în această zi. 
Traţi Creştini, 
Care muritor din ziua de 
astăzi ar fi în stare să-şi lase 
ranguri şi averi şi să urmeze 
lui Hristos ? sau care ar fi 
acela, ce şi-ar da viaţa pen­
tru El ? 
Cine ar putea să părăsească 
bunătăţile lumei acesteia pen­
tru mîntuirea sufletului său ? 
Bine ar fi, ca aceste puţine 
cuvinte despre viaţa sfîntuiui 
Gheorghe să fie pururea în 
minţile noastre şi cînd ar fi 
să întîmpinăm şi noi în viaţă 
necazuri şi dureri pentru Hris­
tos, să le suferim, căci numai 
atunci ne vom mîntui. 
V. 
Viaţa aceasta pe c a r e o 
trăeşte omul, are de întîmpinat 
fel de fel de piedici; unele 
mai uşor de înfruntat, altele 
mai greu, după cum e starea 
omului. Aşa, lupta pentru exis­
tenţă e dusă cu mare simţire 
de cel sărac, cel ne avut, pe 
cînd cel bogat nici nu o simte. 
Apoi, cel ce a mai avut o 
oarecare stare, dela părinţi ssu 
dela rude, îi va fi mai uşor 
să-şi procure cele necesare ale 
vieţii ; pe cînd cel ce a rămas 
gol dela părinţii lui, fără nici 
un ajutor, fără pregătirea in­
telectuală măcar, cum îşi va 
putea oare cîştiga existenţa ? 
Sigur, va putea răspunde ci­
neva ; sînt atîtea treburi de 
f ă c u t la o gospodărie bine 
întocmită, încît fiecare va putea 
intra şi cîştiga o bucăţică de 
pîine. 
Da! dar uite ce s'a întîm-
plat, nu în altă parte, ci chiar 
aici în Capitala ţării din pricina 
lipsei de hrană. 
Doi bieţi oameni, care se 
ocupau cu căratul gunoaielor 
de pe la casele locuitorilor şi 
cum obişnuiau să caute ră­
măşiţele aruncate din cotiugă 
cu deamănuntul, au găsit o 
pungă strînsă mai cu îngrijire, 
în care se găsea puţin mălai. 
Cum foamea, care este cel mai 
mare necredincios şi duşman 
al omului, nu-i lăsa în pace 
pe aceşti doi nefericiţi, iau 
îndemnat să ia acest mălai şi 
să facă dintr'însul un puişor 
de mămăligă . . . Care a fost 
însă urmarea după mîncare? 
Amîndoi gunoierii au murit, 
căci mălaiul era stricat, avea 
în el o otravă. 
Iată deci ce se poate în-
tîmpla, din cauză că nu ai cu 
ce trăi. Dar cu ce greşiseră 
bieţii muncitori ? Nu le ajun­
gea ce c î ş t i g a u ? Dă! aşa 
trebue să fie ; căci poate aveau 
acasă copii şi soţie de hrănit, 
bani luau puţini, aşa că pre­
ferau, să lase lefuşoara acasă 
să nu piară soţia şi copiii de 
foame, iar ei să-şi caute hrana, 
scormonind gunoaiele cînd Ie 
descărcau şi strîngînd resturile, 
pe care Ie credeau mai bune, 
din grămada de gunoi. 
Sacrificii mari şi nimeni nu 
se gîndeşte la aceştia. Ia să 
fi fost nişte Miss-uri fără pic 
de moral, să fi văzut atunci 
j cum curgeau din toate părţile 
I fel de fel de bunătăţi. Dar 
aşa ! . . . nişte bieţi muncitori 
cinstiţi, care alergau de dimi­
neaţă pînă seara prin ploae şi 
vînt, fára a le da nimeni nici 
o atenţie. 
Dar, cîţi nenorociţi din a-
ceştia mai sînt, cărora nu le 
poartă nimeni de g r i j ă ! ? ! 
Invalizi de război, într'un hal 
de plîns, la care nimeni nu se 
uită ci î privesc cu dispreţ; 
orfani, văduve, la fel sînt priviţi. 
Mi-a fost dat să văd în 
iarna aceasta o scenă cu totul 
emoţionantă. Veneam din oraş 
spre casă şi pe drum întîlnesc 
un erou. Hainele milităreşti 
ce le avea pe el erau rupte. 
Picioarele erau de lemn, spri­
jinite pe două cîrje. Din cauza 
gerului, mîinele îi erau amor­
ţite, iar el abia mai putea cere 
mila dela trecători. Ici colo, 
doar cîte unul de-I mai miluia 
cu cîte un ban. Şi el stătea 
locului cu ochii către deco­
raţiile ce-i atîrnau pe piept, 
singura Iui mîngîiere şi răs­
plată după ce a făurit România 
Mare. 
Acuma, după ce am văzut 
şi aceasta, ce să mai zicem ? 
Dacă nu este cine să dea un 
ajutor acestora, care cu sîngele 
lor au apărat acest pămînt 
sfînt, ce să mai zicem de alţii, 
sau de aceşti doi sărmani 
gunoieri, cari au v r u t să-şi 
potolească şi ei foamea cu ce 
au găsit, căci o nădejde din 
altă parte nu aveau. 
Ar trebui să se ia măsuri 
ca să se înceteze cu lucruri 
de felul acesta, care sînt spre 
ruşinea noastră. Noi, ţară nu­
mită modernizată deacum, să 
ne vedem, pe cei ce ne a a-
părat cu sîngele lor scump, 
pămîntul, credinţa şi limba, 
cerşind mila dela cei ce n'au 
fost în stare să-I apere ? 
Asta nu se poate! 
Deci, se cere mai multă 
îngrijire de cei săraci. Să ne 
interesăm pe cît e posibil de 
ei, să-i ajutăm şi noi cu cît 
de puţin. Să mai lăsăm luxul 
modei la o parte, dacă voim 
să fim priviţi bine de toţi şi 
mulţămiţi. Numai atunci vor 
î n c e t a asemenea întîmplări, 
care sînt spre ruşinea noastră. 
Adina Diac. Fussu 
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Din înălţimi se cerne o 
ploaie de raze blânde, moi, 
ca nişte şoapte îndepărtate. 
Un soare vesel, primăvă­
ratec a isbucnit în hohot de 
râs la vederea pomilor înfă­
şuraţi în alb imaculat. Voa­
lul de nuntă a prinţesei Pri­
măvara, din petalele căruia se 
răsfrânge un parfum dulce, 
s'a împrăştiat ca un crainic 
vestitor. 
Două rândunele în svon 
săgetător, au sburat să aprindă 
candela stinsă, simbol al re­
învierii. Narcis uluit de atâta 
albeaţă priveşte uimit ; doar 
din când în când întrerupe 
mirat : 
— Ce frumos ! Ah, ce fru­
mos ! 
Pe banca rezemată dè ca­
isul bătrân, întins cu faţa în 
sus, se pierde molate.-:, în apa 
fără fund a cerului sineliu. 
— Tată, vreau să-mi spui 
o poveste ! 
Poveştile îi plac numai a-
fară. In casă n'au farmecul 
lărgimii; spaţiul determinat 
de cei patru pereţi, în apa­
renţă, îi limitează imaginaţia. 
In grădină crainicii închipuirii, 
aleargă fără preget, pe dome­
niul fermecat al fanteziei. 
— Să-mi spui o poveste 
cu Zână şi flori de zarzăr ; 
dar fără uriciosul de Smeu, 
sau Balaurul spurcat... 
— Bine, Narcis fa comandă 
să închipuim un basm... 
De sus petale în zigzaguri 
domoale plutesc smulse de 
sărutul veselului Zefir. Nouri 
anemici se urnesc agale pe 
întinsul fără sprijin al limpe­
zimii. In fundul grădinii un 
svon născut din tăcere, se 'n-
firipă ca un ecou tăinuitor 
de mistere. 
— ...A fost odată ca nici­
odată... departe... în ţări peste 
nouă mări... 
— Tată, de ce toate po­
veştile se petrec departe ? 
— ...Păi... fiindcă acolo tră-
esc împăraţii şi Zânele. 
— Aha, acolo i ţara Zâ­
nelor f r u m o a se . Nu-i aşa 
tată ? 
— A fost un împărat mare, 
mare... şi bătrân... 
— Tată, era cu b a r b a 
albă? 
— Da cu barba şi părul 
alb ca chipul sfântului Nico-
lae, depe icoană... Ş'avea o 
fată pe care o chema Primă­
vara. Şi era aşa de mândră, 
aşa de deşteaptă, că nu i se 
afla pereche, nouă împărăţii 
în jur. Era domniţa mărişoară, 
deacum, că'şi împletea cosiţa 
dea binelea, dar tot sburdal-
nică şi veselă era. Iar împă­
ratul bătrân cu povara anilor, 
deabia se mai putea urni să-şi 
căpătuiască nevoile ţării. Se 
gândia că nu peste multă 
vreme s'o îndura Domnul să-1 
cheme către scaunul Său ; şi 
voia să găsească fetei soţ şi 
lui urmaş vrednic în mâna 
cui să lase frânele domniei... 
• • • 
Adâncul nemărginit al bolţii 
a mistuit fiinţa lui Narcis. 
Cu ochii închişi, cu braţele 
1 cruce sub c a P . a alunecat pe 
Mama ca factor educativ 
al poporului 
nesimţite în leagănul ferme­
catului Morfeu. 
Prin somn visează începu­
tul povestei... A fost un îm­
părat bătrân... cu barba albă... 
sfântul Nicolae... O fată fru­
moasă... frumoasă... 
Un ropot de petale răs­
colite de neastâmpăratul Ze­
fir se prăbuşesc furtunos pe 
pieptul şi părul Iui bălai. 
Cu faţa în sus, furat de 
vraja petalelor de zarzăr, în 
grădină, povestea noastră a-
vea numai început. 
Sfârşitul se 'nfiripa din e-
courile prelungi ale grădinii 
în surâsul vântului de seară. 
Pe creştetul pomilor încu­
nunaţi, Primăvara îşi asvârlise 
voalul de mireasă, spre bucu­
ria bătrânului împărat gârbo­
vit, ce'şi încredinţase domnia 
lui April craiul fermecat... 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cel dintâi cămin sau loc 
unde ne-am născut şi am 
văzut soarele pentru prima 
oară, a fost şi este, căminul 
familiar sau casa părintească. 
Aci în acest cămin, am văzut 
multe, am păţit multe, ocro-
tindu-ne mai mult ca oricine 
dintre ai casei, acela ce poartă 
scumpul şi nobilul nume : 
«mama». Câtă valoare mo­
rală, are acest cuvânt, când 
îl pronunţăm. Ce nu poate 
face, ea în familie, numai 
inimă să aihji şi ea poate da 
copiilor săi, elementul cel mai, 
scump, — «educaţia», adică 
creşterea copiilor, după anu­
mite condiţiuni. 
Dar toate acestea unde se 
pot căpătă ? Desigur numai 
în familie. Familia este cea 
dintâi instituţie, unde ţine pe 
copil şi 1 creşte. După familie, 
vine a doua instituţie «şcoala». 
Punem întrebarea. In familie, 
cine poate sădi în copil ca­
lităţi sau defecte ? Cine stă 
mai mult în casă şi observă 
toate apucăturile, sau porni­
rile copiilor ? Răspunsul este : 
«mama». Dacă mama este 
un element bun, sigur că şi 
fiica sa, va avea părţile ma­
mei. Mama la gura sobei, 
când stă cu fiica pe genunchi 
are ocazie să sădească în su­
fletul ei multe calităţi. Aşa 
de exemplu când va povesti 
copilului poveşti cu caracter 
religios ca ; vinderea Iui Iosif, 
pilda samarineanului milostiv, 
patimile, moartea şi răstignirea 
lui Iisus, suferinţa lui, numai 
pentru noi, toate aceste po­
veşti s p u s e cu inimă, dc 
«mamă» vor muia inima co­
pilului şi va face din el un 
adevărat creştin, va face un 
bun român iubitor al Patriei, 
datoria cea mai mare. Atunci 
acest copil va fi un bun ro­
mân şi creştin nu cu numele, 
ci cu faptele, credinţa, inima 
şi sângele. Mama poate găsi 
multe exemple frumoase fie 
luate şi inventate de ea, fie 
înfăţişate din istoria neamului, 
cum ar fi : mama lui Ştefan 
cel Mare, când trimite pe fiul 
său din nou la oştire, îl tri­
mite jertfă. 
Aceasta ar fi cea mai sfântă 
povaţă şi î n d e m n dat de 
mamă feciorului ei. Sau dra­
goste şi iubire de aproapele 
nostru, când soţia lui Neagoe, 
d o a m n a D e s p i n a , îşi 
vinde podoabele scumpe şi 
zice cu lacrimi în ochi: «De 
cât blestemul poporului ne­
dreptăţit, mai bine lipsa mea 
de acestea». 
Ce n'ar putea prinde şi în­
văţă un copil, din această 
poveste spusă de mama ? 
Dacă copilul este bine crescut, 
de mama lui, se cunoaşte, se 
vede modul de a vorbi, apu­
căturile etc. Familia este cel 
dintâi loc, unde se poate în­
văţă disciplina morală, având 
însă răbdare. Răbdarea cea 
dintâiu însuşire, a oricărui om. 
Ce bine poate să facă mama 
nu numai copilului, dar şi 
şcolii. Dacă ea va creşte pe 
copil de mic cu frica, va da 
Ţării, un bun cetăţean. Atunci 
ş'ar îndeplini şi ş'ar face cu 
adevărat datoria, atunci vom 
zice că are cu adevărat un 
caracter naţional, ce fără a-
ceste caliiăţi un popor nu 
poate vea bărbăţia necesară 
în lupta pentru existenţă şi 
nici nu se poate bucura de 
o adevărată libertate. Acolo 
unde mama n'a susţinut şi 
încălzit caracterul n a ţ i o n a l , 
naţiunea nu se poate susţine, 
e ca şi pierdută. — Iubirea 
de cămin este o iubire sfântă, 
căci în cămin pâlpâie flacăra 
divină a iubirii, ce împreună 
cu mama leagă pe toţi mem­
brii familiei. 
Mama de astăzi are toate 
drepturile în cămin ; dar şi 
datoriile ce-i încumbă ca ma­
mă şi educatoare sunt mari 
; şi pline de greutăţi şi cari 
I datorii nu se pot îndeplini 
cu succes, dacă femeia nu 
! are cunoştinţe temeinice de 
Í creşterea copiilor. Numai ma-
i ma, poate face din fiii ei, 
i oameni cinstiţi. Căminul pă­
rintesc poate modifica şi tran­
sforma sufletul celor ce-I în­
conjoară, cu ajutorul mamei. 
Eroului naţional Tudor Vla-
dimirescu i s'a făurit sufletul 
de luptător neînfricoşat, în­
tr'un cămin familiar, dintr'un 
sat pierdut la poalele carpa-
ţilor şi în mijlocul unui popor 
împilat de suferinţe seculare. 
Acolo, în satul Vladimir 
din jud. Gorj, într'o căsuţă 
părintească întunecoasă, cu 
acoperişul ţuguiat, a cunoscut 
nevoile şi suferinţele neamului 
său, urmând zi cu zi, munca 
aprigă a părinţilor săi Con­
stantin Ursu şi Ioana, strâm-
toraţi de biruri apăsătoare 
şi nevoi. Acolo, în dumbră­
vile din jurul satului natal, 
pe colnicele şi plaiurile Vla-
dimirului, în freamătul frunze­
lor şi murmurul apelor, pă­
zind blândele dobitoace ale 
tatălui său, i s'a plămădit 
ceas cu ceas, în liniştea şi 
măreţia naturei, sufletul lui 
aspru de răzbunător al nea­
mului românesc, împilat de 
Fanarioţi. — La ţară în mij­
locul naturei s'a format si se 
pot forma caractere şi suflete 
naţionale. Aşa dar, mama de 
azi şi cea viitoare trebuie şi 
i se cere să aibă cunoştinţe 
multiple şi variate. In prima 
linie să fie o bună gospodină, 
să aibă cunoştinţe de higiena ; 
să aibă darul de a povesti 
copiilor fel de fel de poveşti, 
cari să distreze, să liniştească 
şi să instruiască necontenit, 
cunoştinţe religioase, cari să 
asigure în copil o bază mo­
rală. 
La m u n c ă , tineret, vii­
toarelor mame, şcolari uniti­
vá. Hai să schimbăm starea 
de astăzi, să pregătim o lume 
mai bună, blândă şi cu o e-
ducaţie aleasă, mulţumind pe 
cei 800.000 de eroi, ce au 
îngrăşat cu sângele lor, lun­
cile dela Mărăşti, Mărăşăşti 
şi Oituz, făcândo pe aceasta 
din mică cum era, fată mare 
astăzi, purtând măreţul nume 




Prin Locurile Sfinte 
unde s'a născut, a pătimit şi a fost 
înmormântat Mântuitorul Lumei. 
de Haglul-teolosf : Qrlvas D. Crueeanu 
iu III » 
Peştera Agoniei.—Ceva 
mai jos de grădina Getsemani 
întrăm în aşa zisa Grotă a 
Agoniei săpată în stâncă. Se 
zice că aci Iisus a scos su­
dori de sânge. Grota conţine 
două cavităţi cari primesc o 
slabă lumină de la o deschi­
zătură a boitei. In interior se 
află mai multe altare împo­
dobite cu flori şi candele cari 
ard neîncetat. Un franciscan 
ne explică rostul acestei grote 
şi ne atrage atenţia asupra 
unor frescuri destul de bine 
conservate rămase de pe tim­
pul cruciaţilor. 
Mormântul profetului 
Zaharia. — Urcăm Calea 
Sâmbetei şi dădurăm de-o 
piramidă înprejmuită de co­
loane. Aci e mormântul pro­
fetului Zaharia... Pe creasta 
muntelui, distinsei o mănăs­
tire rusească şi-o geamie tur­
cească. De pe culmea cea 
mai înaltă, zării în vale Bi­
serica Sfântului mormânt ma­
halaua evreiască — cu pie­
trele Iui Solomon — şi mo-
scheia Califului Omar... In 
depărtare se zăreşte o fâ­
şie albăstruie care este Marea 
Moartă, precum şi un brâu 
argintiu, dispărând uneori în 
tufişuri dese, şi care este Ior­
danul. Fundul c e l mai de­
părtat îl formează Munţii Iu-
deei şi Moab, cari se desem­
nează pe orizont amestecân-
du-se cu cerul. 
Cartierele Beduinilor. 
Ca aspect general, Ierusalimul 
diferă cu totul de ori care alt 
oraş. Multe din străzi sunt 
arcate şi sombre ; cu înfăţi­
şarea unor ganguri nesfârşite. 
Iar deasupra acestor străzi se 
ridică ziduri înalte ca de ce­
tate. Şi în dosul acestor zi­
duri locuieşte populaţia. Car­
tierele beduinilor e format din 
stradele strâmte. Locuinţele, 
în acest cartier, sunt aproape 
subterane. Pe lângă toate a-
cestea, în Ierusalim sunt câ­
teva hoteluri conforabile. 
Dela orele 8 seara în sus 
nu mai vezi pe nimeni pe 
strade. In Ierusalim nu există 
viaţa de noapte şi nici un fel 
de petrecere sau spectacol... 
Dela Aprilie şi până în 
Septembrie cerul e pururi 
senin. In Aprilie — când ne 
aflam aici, — nopţile erau 
atât de reci în cât am fost 
nevoiţi să facem foc în sobă. 
In toiul verei chiar, căldură 
e suportabilă. Numai în zilele 
când bate vântul de sud, care 
se urmeşte Simun, atmosfera 
devine înăbuşitoare. '.Dar a-
ceste vânturi bat rar şi trec 
repede... Iarna plouă aproape 
în fiecare zi, spre marea bu­
curie a locuitorilor, cari — 
cu modul acesta — îşi pot 
face provizii de apă în cis­
ternele cu care sunt prevă­
zute toate casele. Uneori se 
întâmplă să şi ningă, şi atunci 
oraşul se îmbracă cu vest­
mântul imaculat al zăpezei. 
Ierusalimul nu-i oraş de 
petrecere, ci de rugăciune. 
Aici, mai mult ca ori unde 
se întâlnesc la olaltă toate' 
neamurile de pe p ă m â n t . 
Creştinii vin să se roage la 
Mormântul Domnului ; mo-
hamedanii Ia Moscheia cali­
fului Omar, Evreii, vin să 
plângă pe mormintele stră­
moşilor lor şi pe ruinele ve-
chei lor glorii. 
Din volumul ce [v* 
apare In ediţia III. 
Femeia vrednică 
^Femele vrednică cine va a/la, 
mai scumpă este una ca aceasta 
decât pietrele cele de mult preţ. 
Nădăjdueşte spre dânsa inima 
bărbatului ei, una ca aceasta nu 
se va lipsi de bune agoniseli. Că 
lucrează bărbatului său lucruri 
bune In toată viaţa: 
Agonisind lână şi in, face cu 
mâinile sale lucruri de treabă. 
Este ca o corabie, ce face ne-
guţătorie, de departe adună avu­
ţia sa. 
Şi se scoală de noapte, şi gă­
teşte bucate casei, şl dă de lucru 
slujnicelor ; 
Văzând moşie o cumpără şl din 
rodurlle mâinilor sale sădeşte vie. 
Incingăndu-şl mijlocul său cu 
tărie, tşi întăreşte braţul său la 
lucru. A prins gust că bine este 
a lucra, şi nu se stinge lumânarea 
el toată noaptea. Mâinile sale 
întinde spre cele de folos, şi coa­
tele sale le întăreşte la fus. 
Mâinile sale le deschide săra­
cului şi hrană dă celui lipsit. 
Nu poartă grije de cele din 
casă bărbatul el când se zăbo­
veşte undeva, că toţi ai ei sunt 
îmbrăcaţi. Câte două hai ne a 
făcut bărbatului ei, şl pentru ea 
îmbrăcăminte de vison şi de porfiro. 
Oura sa deschide cu socoteală 
şi după lege ; şi rânduială pune 
limbel sale. 
Crescutu-ş'a fiii săi, şi s'au 
îmbogăţit, şi bărbatul et a lăudat-o. 
Plăceri mincinoase şl frumuseţi 
deşaşte nu sunt întru ea* 
Din pildei* lui Solomon. 
D, D. Achlmescu 
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Dr, Konon 
şi su f le tu l său 
de N. C. Munteanii'Muntraarg 
Cura sunt învinovăţiţi—uneori— 
oamenii ! Dacă ai crede tot ce se 
spune despre cineva—din ură şi 
din motive neînsemnate—ar în­
semna sä iai piatra şi să i-o 
arunci în cap. Dar, faptele unei 
personalităţi se cunosc, în plinul 
lor adevăr, nu când se săvârşesc, 
ci mai târziu. Ce s'a urzit împo­
triva iostului mitropolit primat 
Konon şi împotriva unor perso­
nalităţi, au fost nişte scornituri 
pătimaşe. Când cineva este învi­
nuit de «rău român», înseamnă 
că viaţa şi faptele învinuitului 
dovedesc aceasta. «Rău român» 
este acela care are sufletul în­
depărtat de aspiraţiunile şi de 
dragostea neamului din care face 
parte numai cu numele. 
Dar cine a dat dovadă că şi-a 
iubit neamul şi î ţ e g e l e > l n s e a m n ă 
că a fost un Ьиц român. 
Şi Mitropolitul K o n o n a f o s t 
£i Mltropólitm " 
dintre aceştia, ß n u ^ a u r â i 
neamul şi n'a ^potriva 
Regelui. Se tot pune tn sarcina 
Mitropolitului Konon învinuirea 
că a iscălit împreună cu alţii un 
manifest în care se î n d e m n a 
armata românească la trădare. 
Ori, Mitropolitul Konon n'a avut 
cunoştinţă de întregul cuprins al 
manifestului cu pricina, căci dacă 
l'ar fi cunoscut în întregime nu l'ar 
fi iscălit, chiar cu preţul vieţii lui. 
Nu se poate ca un om care a 
avut o viajă curată, care şi-a 
iubit neamul şi Regele, să iscă­
lească un asemenea m a n i f e s t 
murdar. 
Când Mitropolitului Konon şi 
altora li s'a pus înainte manifestul 
spre semnare, nu cuprindea rân­
durile care îndemnau armata ro­
mână la dezertare şi la supunere 
faţă de duşman. După ce au prins 
aceste iscălituri însemnate duş­
manii au trecut în manifestul cu 
pricina, ce au voit. Iaca, aşa stau 
lucrurile. Mitropolitul Konon şi a 
iubit neamul şi a dorit înfăptuirea 
visului naţional; deci el n'a fost 
un trădător al aspiraţiunilor nea­
mului românesc. Că într'adevăr 
aşa este şi că şi-a iubit Regele, 
pe care unii de sub ocupaţia 
germană îl voiau dat jos de pe 
tronul României, dăm aici tele­
grama Mitropolitului Konon, a-
dresată Regelui Ferdinand în 1918, 
cu prilejul realipirii Basarabiei la 
Patria-Mumă : 
* Majestăţli Sale Regelui Ferdi­
nand I al Româniţi, laşi. 
tProvidenţa Dumnezeiască ne­
văzut conducând soarta popoa­
relor, cu toţii trebuie să ne su­
punem acesteia. In aceste timpuri 
de restrişte generală, toată ome­
nirea trebuind să sufere pentru 
SIMFONII DIN TRECUT 
versuri de cunoscuta scriitoare 
D O A M N A S M A R A , 
se găsesc de vânzare la Re­
dacţia ziarului «Cultura Po­
porului». Str. Regală No. 16. 
Preţul 80 Lei 
N a v e l e M ă r i l o r 
ISTORICUL NAVELOR 
D u ş m a n i i s e m ă n ă t u r i l o r 
de Farmacist Colonel Gh. Grinţescu 
de D l C o m a n d o r B u c h h o l t z e r 
(«Pe drumul albaitru »u venit 
minunile vieţii»). 
Blaeco Ibanez 
greşalele făcute, nici s c u m p a 
noastră Patrie nu a fost scutită 
de această pedeapsă dumnezeias­
ca Bunătatea dumnezeiască însă, 
din veacuri îndepărtate protejând 
neamul românesc, Ea, prin pla­
nurile sale nepătrunse de mintea 
noastră a rezervat României o 
puternică şi încălzitoare rază de 
mângâiere şi speranţă. 
In aceste timpuri de o neferi­
cire generală, Provincia Basara­
bia, cea mai frumoasă şi mai 
scumpă piatră din cununa Marelui 
Ştefan, răpită de mâini duşmane, 
acum se vede renăscută In locul 
său. 
Basarabia, plânsă cu amar de 
părinţii noştri, ne aduce astăzi 
neaşteptate mângâieri sufleteşti 
tuturor celor ce o vedem reîn­
toarsă în braţele scumpei noastre 
Românii. Marele şi istoricul acesta 
eveniment, a fost rezervat ca să 
îndulcească zilele de amărăciuni 
sufleteşti ale Majestăţei Voas re, 
dimpreună cu scumpa noastră 
Regină Maria, spre bucuria tutu­
ror Wlor Patriei. Motivaţi de 
toate oelé petrecute în aceste zile 
mari, Noi, pus în cunoştlinţă po­
zitivă şi înconjurat de notabilităţi 
cu poporul şi clerul Capitalei, 
astăzi am săvârşit un mare Te-
Deum de mulţumire, înălţând 
călduroase rugăciuni către Dum­
nezeul părinţilor noştri, pentru 
unirea Basarabiei, dorind pacea 
şi Iericirea t u t u r o r . Să trăiţi 
Majestatea Voastră, providenţialul 
purtător al coroanei Marelui Şte­
fan, împodobit acum prin Basa­
rabia, alăturea cu coroana de 
oţel a Marelui Rege Carol, fău­
rită peste Dunăre, prin vitejia 
şi sângele martirilor Neamului. 
Să trăiască Majestatea Sa Regina 
Maria, Augusta Voastră iubită 
Soţie, care este marea protectoare 
a tuturor instituţiilor filantropice 
din Patria noastră I Să trăiască 
iubitul nostru Principele Caro-
Moştenitorul Coroanei, marea spe­
ranţă a viitorului român, pe care 
viitor, Pronia Dumnezeiască cre­
dem că-1 va fi rezervat neamului 
nostru 1 Să trăiască scumpa noa­
stră Patrie, Români», mărită acum 
prin fiica sa iubită, Basarabia 
Să trăiască şi să prospereze în 
veci Neamul Românesc, In unire 
şi înţelegere cu toţi binevoitorii 
săl>. 
(ss) Konon Mitropolitul 
Primat al României 
Această telegramă se găseşte 
publicată In gazeta «Steagul» No. 
19 din 27 Mai 1918. Cititorii, 
citind cu luare aminte această 
telegramă vor rămâne încredinţaţi 
de bunele sentimente pe care le 
nutrea Mitropolitul Konon, nea­
mului românesc, Regelui fi viito­
rului ţării noastre. Cititorul, de 
bună credinţă, să judece în a-
dâncime însufleţită telegramă a 
Mitropolitului Konon. Cititorii să 
nu uite că această telegramă, 
adresată Regelui Ferdinand Ia 
Iaşi, a fost trimisă din Bucureşti 
şi trecută prin cenzura nemţească, 
deoarece Bucureştiul era sub o-
cupaţia duşmanilor In acea vreme-
î n c e p u t u l l e g i s l a ţ i e i 
Mar i t ime (secolul XIII lea). 
a) «Les Rooles d'Oleron» 
stabilite în evul mediu şi 
complectate în urmă, răspund 
necesităţilor de navigaţie, de 
comerţ şi jurisdicţiune mari­
timă. 
«Maistrul», căci pe atunci 
nu se zicea comandant, de 
cât Ia acel de pe o navă de 
război, trebuia să dea probă 
de experienţă, de curaj şi de 
om fără pată. 
— Contra maestrul (secun­
dul de azi) era Ia provă la 
ancoră. In cazuri grave, ia 
bord se consultă şi «echi­
pajul» (restul marinarilor). 
Marinarii de a t u n c i , în 
t i m p u l d r u m u l u i p e mare dor-
miau îmbrăcaţi şi nu aveau 
voie să-şi iea nevestele cu ei. 
Numai moartea şi însurătoarea 
rupea contractul de anga­
jament; aşa că nu era rar 
să vezi un mariuar învechit 
în navigaţie, găsind o logod­
nică de ocazie în ajun de 
plecare. In acest mod i se 
admitea debarcarea. 
Maistrul avea dreptul să 
goniască de la bord pe ma­
rinarii nărăviţi. In larg, se 
putea condamna Ia moarte, 
cu judecata făcută de ofi­
ţerii bordului, dar de obicei 
vinovatul era pus în fiare şi 
adus în faţa judecatei în ţară. 
Preotul era ambarcat la bord 
şi avea postul său de luptă, 
împreună cu chirurgul, la 
piciorul catargului mare. A-
lături era şi bărbierul care 
în t i m p u l obişnuit «făcea 
părul marinarilor». 
b) Pescuitul. R e z u l t a t u ' l j Necredinţa nu făcea altă dată 
pescuitului se împărţea în j pai te din marină. 
trei categorii : 
Peştele Regal: n i s e t r u l , 
somnul, calcanul, etc., în ge­
neral peştele demn de masa 
regală. 
Peştele gras : balenele, vi­
ţelul de mare, marsuinul, to 
Evul mediu, prin legislaţiile 
sale, a lăsat marinei o mare moş­
tenire In veacurile următoare. 
N a v e l e cu tunuri (se­
colul al XlV-lea). Din cauza 
războaelor continui, cari îm-
nul, şi alţi peşti din care se j p e dicau comerţul maritim, na-scoate untura 
Peştele P o p o r u l u i , care 
iarna era pentru nobili şi vara 
pentru ţărani. 
c). Liga Hanseatică a ora­
şelor Lubek, Brema şi Ham­
burg, în secolul al XlII-lea, 
asigură libertatea navigaţiei 
maritime şi impune «hârtiile 
de bord» necesare unei nave 
în navigaţie. 
Acestea sunt: «Certificatul 
de tonaj», coHstatând capa­
citatea absolută şi capacitatea 
utilizabilă a navei, «Procesul 
verbal de vizită» în care ex­
perţii portului arată starea de 
navigabilitate a navei. «Rolul» 
sau «Lista de echipaj» în 
care sunt înscrişi toţi îmbar-
caţii, ofiţeri, marinar/*, călători. 
«Manifestul» în care se scrie 
mărfurile îmbarcate Ia bord. 
«Conosamentul» în care se 
arată volumul şi greutatea 
mărfurilor, preţul transpor­
tului, condiţiile de încărcare, 
responsabilitate, în caz de 
perdere a mărfurilor sau na­
vei. «Carta partita» s a u 
«Contractul de închiriere» prin 
care se închiriază magaziile 
navei. «Contractul de asigu­
rare» al mărfurilor şi navei. 
In toate aceste acte se 
invoca Dumnezeu, marele ju­
decător şi singurul protector. 
vele cari s'au desvoltat mai 
mult au fost cele de război. 
Acest lucru a adus în urmă 
şi desvoltarea comerţului pe 
mare. Navele de comerţ erau 
şi ele armate cu tunuri, pen­
tru a se putea apăra la ne­
voie. Tunul a apărut în se­
colul al XlV-lea. 
Toate tipurile de nave cu 
vele, din evul mediu, au a-
juns la un tip unic, din care 
mult mai târziu a eşit «nava 
de linie». 
Prin apariţia tunurilor, na­
vele au crescut în deplasa­
ment (greutate totală) şi s'a 
ajuns ca o navă să aibă până 
la 200 de tunuri ; câte o sută 
în fiecare bord. 
Mersul navelor cu vele pri­
mind vântul dintr'un bord şi 
puţin spre provă, metod care 
dă putinţa ca nava să meargă 
«derivând sub vânt» şi puţin 
înainte în direcţia chiar de 
unde bate vântul în vânt, a 
început să se aplice în se­
colul al XV-lea. Pentru a 
merge în direcţia vântului, 
nava trebuia să întoarcă după 
câtva timp bordul celait, şi 
să câştige astfel «în vânt» 
mergând în zig-zag. Acest fel 
de mers se numeşte «în vol­
te». 
B A D E A M E U 
CÂNTEC POPULAR 















Badea meu frumos mal eşti 
Şl nu te ştiu al cui işti 
Şl ce maică ml-al avut 
Deasa mândru te-a făcut 
Şi t$-a ştiut legăna (bis) 
De ţii gura §a mierea (bis) 
Când începi a saruim, 
Nu te mai poţi sătura, 
Ca de vin dulce toamna 
Şi de somn primăvara 
Mai mari ai satelor! 
A sosit primăvara, munca câm­
pului Інсере, deci luaţi aminte 1 
In totdeauna buruenele sunt o 
nenorocire pentru sămănături şi 
o jale pentru plugar, căci năpă­
desc aproape toate ogoarele, delà 
mare până 'n cele mai î n a l t e 
locuri de cultură ale munţilor. 
In anii prielnici se înmulţesc 
consumă din pământ o mare 
parte din materiile nutritive ne­
cesare a hrăni sămănăturile. 
Buruienele care secătuesc pă­
mântul, mal cu seamă primăvara, 
sunt numeroase. Intre acestea 
avem : Ceapa ciorii cu flori albe 
sau Ceasornicul (Ornithogalum), 
Ceapa ciorii cu f l o r i albastre 
(Muscari), Ceapa ciorii cu flori 
galbene (Gogea) ori diferite feluri 
de vineţele cu florile ce se des­
chid la prânz (Veronicele.) Toate 
împânzesc mai cu seamă semă­
năturile de porumb, tocmai atunci 
când au mai multă nevoe de 
hrană şi umezeală. Cu cât vremea 
trece şi semănăturile albe cresc, 
cu atât şi duşmanii lor se ridică, 
căutând să ie copleşească şi să 
Ie răpună. 
Printre duşmanii acestora, pe 
lângă cele de mai sus, remarcăm : 
Pirul care-şi întinde sforile sale, 
Rugii, i e încrucişează în toate 
părţile, Boziul, Pălamida (Cirsium 
arvense) se ridică ca o pădure 
pâlcuri, pâlcuri, Holbura (Convol-
vulus arvensis) ca şi Măzăricea 
(diferite specii de Vicea şi Laty-
rus) se agaţă răsucindu-se după 
pai, adunând mănunchi de mă-
mănunchi pentru a le sugruma, 
ca să poată pătrunde Ia lumină. 
Numai secerătorul ştie, cu câtă 
jale adună lir cu fir grâul.orzul sau 
secara încurcate de aceşti duş­
mani, cari pentru a stăpâni locul 
necesar traiului duc luptă chiar 
între ele. 
Urda Vacei (Lepidium Draba) 
populează mai cu seamă capetele 
ogoarelor şi grădinile de pe lângă 
locuinţe. Muşeţelul sălbatic sau 
Romanita (Camomila inodoră) 
formează lanuri prin mirişti şi 
porumburi întârziate, mai cu sea­
mă pe luKci şi pe câmpia Dunărei. 
Macul roş (Papaver Rhoeas) se 
întinde (în Iunie) pe deasupra 
semănăturilor ca nişte pete de 
sânge In partea de jos a judeţelor 
dunărene şi dobrogene. Laptele 
Cucului (Euphorbia) Mărul Lupu­
lui (Aristolochia Clematitis) Salvia 
sau J a l e ş u i (Salvia silvestris), 
Hibiscus Trionum (Zamoşita) apoi 
rotocoalele cât roata carului pur­
tate de vânt sau adăpostite de 
dosuri, spre toamnă le găsim mai 
pe toată câmpia Dunărei şi Do-
brogea numită Saratică (Salsola 
Kali) creşte atât prin păioase cât 
şi prin porumburi răpind pămân­
tului o mare cantitate de săruri 
de potasiu şi sodiu. 
Pe lângă acestea avem şi alte 
categorii de buruieni, cari trăesc 
In cantităţi mari, în unele regiuni, 
iar în altele deabia se întâlnesc. 
Aşa, Morcovul sălbatic sau Ru­
şinea fetei (Daucus Carota) este 
mai frecvent în Banat decât în 
altă parte. Susaiul (Raphanus 
RaphanistrumJ e mai răspândit in 
judeţul Făgăraş de cât în altele; 
iar Conringia orienalis mai mult 
Odorhei şi Arad, pe când Allium 
rotundum (Purul) inundă judeţul 
Sălaj şi Satul-Mare. Aşa am pu-
tea da o sumedenie de plante 
vătămătoare semănăturilor, care 
pentru distrugerea lor se cere 
numai ca, pământul să fie bine 
lucrat, ca timpul acestor lucrări 
să lie ales cât mai potrivit, iar 
lucrările de întreţinerea semănă­
turilor să nu se neglijeze, plivin-
du-se necontenit. 
Seminţele de semănat să fie 
curăţite la ciuruire fi trioare în­
depărtând toate seminţele străine. 
Aceste régule până acuma se 
cunosc prea p u ţ i n sau de 
loc de agricultorii de azi. Cerea­
lele obţinute de ei, nici n'au văzut 
asemenea instrumente de curăţire. 
In aceste condiţiuni cerealele 
noastre, nu pot avea preţul a-
şteptat, din pricina impurităţilor. 
Afară d e aceasta impurităţile 
contribue foarte mult şi la mic­
şorarea greutăţii hectolitrice, cela 
ce scade şi mai mult valoarea 
cerealelor. In afară de aceasta, 
o cantitate prea mare de seminţe 
străine lăsate In cereale sunt vă­
tămătoare sănătăţii. Grftul în care 
a crescut multă Sălbăţie (Lolium), 
prin măcinare dă o făina a cărei 
pâine produce ameţeală persoa­
nelor debile, iar în ovăz produce 
colici şi slăbiciunea cailor. 
Seminţele de Pur, de Bifară 
dau fainei de grâu gust şi miros 
puturos. Obsiga (Bromus) dă fainei 
o culoare particulară neplăcută. 
Mustárul, Rapita, Susaiul, fac ca 
făina să râncezească. Neghina 
(Agrostema) măcinată în făină 
este vătămătoare, iar In tărâţe 
şi uruiala poate provoca chiar 
avorturi la animale. 
Secara cornută (Claviceps pur-
purea) sau tăciunele de secară 
în ani prielnici se desvoltă ţi 
transformă boabele de secară 
în tăciune. Aceste boabe de tă­
ciune sunt vătămătoare In făină, 
căci mâncând o pâine provenită 
din .menea făină ne poate da 
boala numită ergotinism. 
Lupta pentru stârpirea buruie-
nelor, nu se poate face ca uşu­
rinţă. Ca să reuşim este nevoe 
de timp, şi de propagandă, pentru 
a face ca populaţia;să vadă în 
burueni duşmanii muncei lor. A-
gronomul, Preotul, învăţătorul, 
Agentul sanitar şi intelectualii 
satului trebuiesc să le înlesnească 
mijloacele de a cunoaşte semin­
ţele şi buruienele vătămătoare 
plugăriei. Ei sunt datori să-i ajute 
să cunoască plantele industriale 
casnice şi comerciale, să cunoas­
că plantele furajere, pe cele far­
maceutice, oficinale şi populare, 
ca unii ce sunt din cei mai a-
propiaţi de micii cultivatori săteni, 
pentru a le da sfaturi şi a Ie 
pune în practică metodele ara­
tului, prăşitului, plivitului şi dis­
trugerii buruenelor. 
Lor Ie revine datoria să ia 
iniţiativa de a se ocupa cu toate 
chestiunile necesare desvoltăre 
comunei lor, din toate punctele 
de vedere, pentru prosperarea şi 
uşurarea traiului. Colecţiunile de 
seminţe şi herbariile bine întoc­
mite la Casa asociaţiunei ca şi 
sfaturile şi îndrumările cad în 
sarcina mai marilor ai satelor, 
căci ele vor fi de cel mai real 
folos pentru săteni şi e l e v i i 
şcoalelor acelor comune. 
Aşa veţi deveni sănătoşi, cu 
stare şi stăpâni în ţara voastră 1 
I U I I I B ! I U I I I » 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a fi publicate mai 
-:- uşor -:-
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Efectele f iz iologice 
ale gazelor de luptă 
X Lecţie ţinută la 18 Ianuarie, 1020. « 
Doamne lor delà «Crucea roşie», filiala Cluj 
Cel ee a luat parte în răsboiul 
trecut, çel ce a urmărit activi­
tatea nemăsurat de mare pe tă­
râmul distrugător, al popoarelor 
de azi pretinse civilizate — spre 
ruşinea neamului omenesc, cel 
c« a cetit rezultatul manevrei a-
enene cu atac de gaze asupra 
Londrei şi explozia de anul tre­
cut, de gaz fosgen din Hamburg 
nu se poate să nu se fi îngrozit 
3i «ă nu-şi Ii pus întrebarea de 
va fi în viitor şi cum ne vom 
putea apăra contra unor atari 
• « n e tatr 'adevăr diabolic*. 
In parantéz — vă spun — că 
Liga Naţiunilor, se sforţează să 
întărească pentru viitor decisi-
unile ce vi Ie-am citat. 
Dar această deciziune nu a 
iost — după cum ştiţi, luată In 
seamă, pe frontul apusean mal 
ales, in 1918, de armatele pute. 
rilor centrale. într 'adevăr, dispe­
raţi şi pentru a economisi cele­
lalte feluri de muniţii şi in deo­
sebi materialul necesar produc­
ţiilor. Germanii rechiziţionară 
toate tuburile pline cu Clor (vreo 
0000), au щаі construit repede 
vre-o 24.000, le-a adaptat nişte 
tuburi şi la 22 April 1915, seara 
la Ypres, în sectorul Langemark 
(Flandra), prin surprindere pe un 
front de 6 Klm. trupe speciale 
dădură drumul clorului, omo­
rând în chinuri pe Francezi, prin 
surprindere, că nu erau pregătiţi 
cu mijloace de apărare. 
Aceasta a fost prima între­
buinţare a gazelor de luptă In 
războiul mondial. 
Răsfoind Buletinul evenimen­
telor pe zilele de 5—11 Iulie 
1915 al Marelui nostru Stat-Ma-
jor, am găsit o notă din care 
se vede că ziarul «Berliner Bor-
zenzeitung » din 12 Iunie 1915, 
pentrucă Englezii ar fi întrebu­
inţat înaintea Germanilor bombe 
de mână şi cartuşe cu gaze iri­
tante pentru nas, gât, ochi fi o-
trăvitoare. 
Idela nu-i nouă Edmond Pilon 
fi Dr. Lamaire, în «Mercure de 
France» din 16 August 1918, 
scriu că In 1090, un magician 
a prezentat regelui, dar fără 
succes: «o invenţie a unei li-
cuoare proprie a zăpăci pe ini­
mic" Ludovic al XV-lea a refu­
zat, ba ceva mai mult, a obli­
gat pe inventatorul Duprè, cel 
cu «lichidul înlernal», să distrugă 
documentele In interesul umani­
tăţii. (Mercure de France», 1Ѳ. 
III, 1916. François Louis. Le feu 
grégeois.). 
In 1865, când se iăceau ex­
perienţe cu câini pe câmpul de 
la Châlons, ca să se vadă acţi­
unea gazelor asfixiante, împăra­
tul a declarat : «Mijloace aşa de 
puternice şi barbare nu vor li 
niciodată întrebuinţate de ar­
mata franceză căci e contra 
dreptului ginţilor» (»Oeuvre" 31. 
IX.1918). 
Germanii insă l-au Întrebuin­
ţat fi au impus şi celorlalte na­
ţiuni a uza de atari mijloace de 
luptă. Războiul chimic e atroce. 
Maiorul Victor Lefebure în lu­
crarea sa „L'Enigme du Rhin", 
lucrare pe care am consultat-o, 
bazat pe statistice ajunge la o 
concluzie ce ni se pare curioasă 
şi anume gazele au fost o armă 
mai puţin ucigaşă faţă de cele­
lalte. 
Subiectul care tratează despre 
gazele de luptă este azi foarte 
vast şi complex, mai ales. Ne 
este imposibil a-1 condensa bine 
aşa cum trebue în două lecţiuni 
deaceia ne vom mărgini a vă 
expune numai cunoştinţele ab­
solut necesare. 
Problema apărării populaţiei 
militare se pare c ă i aproape 
bine rezolvată, spre deosebire de 
aceia a apărării populaţiei civile, 
In viitor foarte expusă şl ea, 
poate mai mult ca cea dintâi, 
e abia în studiu. 
Gravitatea negrăit de mare a 
problemei, apare fi din faptul 
eă sunt fabrici nai existente eeri 
într'o singură noapte şi o spunem 
fără exagerare — se pot meta­
morfoza în fabrici de gaze de 
luptă, adevărate „laboratorii ale 
Morţii" cum le numesc eu. Ele 
au o faţadă albă, strălucitoare, 
plăcută, estetică de pace, şi una 
neagră, urâtă, hidoasă, pătată de 
sânge şi de emblema morţii. 
Ştiinţa însă pe lângă mijloa­
cele de distrugere pe care le 
pune la îndemână anumitor ca­
pete, mai oferă uneori cuaceiaş 
grabă şi mijloacele de apărare, 
de anihilare, de viaţă, de pro­
gres, de ideal. 
Un gaz de luptă este un corp 
sau amestec de corpuri, fie li­
chide vaporizate sau pulverizate 
fie gazoase, fie saiide foarte fin, 
divizate, cari pot provoca leziuni 
de diferite itettegorii şi intensităţi 
la organe s a \ piele, vii iritaţiuni 
la ochi, nas, căile respiratorii, 
în aşa fel ca ostaşul să fie scos 
din luptă. 
Eficacitatea unui gaz de luptă 
să determină şi după gradul de 
toxicitate, grad care de altfel se 
stabileşte după mai mulţi autori 
Joar*- qreu, In general prin doza 
toxica se înţelege o concentra­
ţie de vapori exprimaţi In grame 
pe m. c. de volum necesară a 
omora in 48 ore un animal care 
stă o jum. oră într'o atmosferă 
toxică. 
întrebuinţarea gazelor de luptă 
se datoreşte războiului de tran­
şee. Consideraţiuni de tactică 
militară determină întrebuinţa­
rea lor. 
Cum multe din gaze sunt ţi­
nute secrete, sigur că noi ne vom 
ocup* desele ce se poate vorbi. 
щ Dr» Od. Apostol 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Citiţi şi răspândiţi 
«Cultura Poporului» 
«CULTURA POPORULUI» 
V o e s c s ă _ f i u _ C r e ş t i n ă I N F O R M A Ţ I U N I 
Dau cititorilor «Culturei 
Poporului», câteva rânduri 
arătând următoarele: In corn. 
Cândeşti — Neamţ, D-şoara 
Urtic, de religie mozaică, 
încredinţată fiind de supei i-
oritatea ortodoxismului—trece 
la creştinism, botezându-se în 
Duminica Floriilor. D şoara 
Urtic, nici nu voia să mai 
audă de sfaturile şi tânguirile 
rabinului, a părinţilor şi a ru­
delor, ci veselă repeta mereu 
«Voesc să fiu creştină» şi 
«Eu sunt oaia cea perdutá 
chiamămă Mântuitorule şi 
mă mânuieşte». Aceste cu­
vinte Ie-a zis până în ziua de 
Florii, când în haină albă a 
păşit în faţa cristelniţei, pri­
mind Taina Botezului, oficiat 
de următorii preoţi în sobor, 
Pr. V. Damaşcan, Pr. Th. 
Lascăr, Pr. N. Comănescu şi 
Pr. Ghe. Savin. Oficierea Bo­
tezului a fost cât se poate 
de înălţătoare. 
Noua creştină primeşte nu­
mele de botez «Aurelia» şi 
de familie Vrânceanu, fiind 
înconjurată de lume multă, 
toţi în costume naţionale, ceia 
ce dădea mai mult farmec a-
cestei sărbători. 
Naşi au fost toţi învăţătorii 
Cercului «Al. Vlăhuţă», în 
frunte văzânduse chipul a-
propiatului dascăl pensionar, 
Jănică Crivăţ, înconjurat de 
colegii tineri : Oh. Munteanu, 
Oh. Capsa, Gr. Merticaru-
Spir. Barcan, N. Torna, D. 
Bordea şi Dşoarele Maria 
Filiman, Sofia Eseu şi Elvira 
Dospinescu. Tresăltări^de bu­
curie au cuprins pe toţi câţi 
se aflau acolo, când au auzit 
din gura D-şoarei — acum 
creştină— Aurelia Vrânceanu, 
cuvintele : «Sunt creştină» !.. 
La acest botez a vorbit, 
Pr. Th. Lascăr despre «Su­
perioritatea creştinismului faţă 
de celelalte religiuni», după 
care a vorbit foarte mişcător 
înv. D. Bordea, care a felici­
tat pe noua creştină în nu­
mele colegilor săi. 
La urmă a vorbit şi Preo­
tul paroh N. Comănescu, care 
este un vrednic păstor a lui 
Hristos, arătând bucuria ce o 
simte în acele momente înăl­
ţătoare. 
In strigăte de bucurie lu­
mea s'a dus la casele lor, iar 
preoţii, învăţătorii şi D-şoara 
Aurelia Vrânceanu, au luat 
masa împreună — bucurân-
du-se. 
Acest botez a fost zădăr­
nicit mult timp de comunita­
tea evreiască din Buhuşi, Ba­
cău şi P. Neamţ, cari au sub­
scris suma de trei sute mii 
lei Drei, numai să rămână 
credincioasă mozaismului în­
vechit. 
La acestea toate, a c u m 
D-şoara A. Vrânceanu s'a îm­
potrivit, preţuind cuvintele 
Sf. Scripturi, care sună astfel 
«Ce va folosi omul de ar 
dobândi lumea toată şi-şi va 
perde sufletul său, (мапні в/зв) D-ra 
Vrânceanu, a ales partea cea 
bună care nu se va lua delà 
ea. 
Seara s'a dat un bal la 
şcoala din Bărcăneşti, în a-
mintirea acestui eveniment, 
care va fi mult timp pomenit 
de oamenii locului unde s'a 
petrecut. 
D-şoara Vrânceanu, acum 
e creştină, e româncă, har­
nică, cinstită, gospodină, îm­
brăcată ţărăneşte, ceia ce ne 
bucură. 
Fiecare dintre noi vede 
că lumina Sf. Evanghelii nu i 
ascunsă — sub obroc — ci 
luminează calea multora, dînd 
roade. Să ne bucurăm cu noua 
creştină. 
Clement Fil lmon 
U n o m d e a c t i v i t a t e 
Dacă colţişorul de ţară al 
Bucovinei şi în special al Bu­
covinei de Nord, prin vitregia 
vremurilor a avut atât de mult 
de suferit, dacă aproape pe 
alocurea se stinsese tot ce 
ne-a rămas ca obicei, cântec 
şi l i m b ă . Totuşi, dacă delà 
alipirea Bucovinei, cei în drept 
şi împuterniciţi şi-au dat prea 
puţină osteneală pentru ro­
mânizarea acestei regiuni, cel 
puţin întâmplarea face câte­
odată mai mult decât orice 
voinţă. Astfel în oraşul Coţ-
mani care delà unire până'n 
anul trecut învăţământul pri­
mar suferea atât de mult, pe 
de-o parte fiindcă aproape tot 
corpul didactic este minoritar, 
pe de altă parte din cauza 
lipsei de local, căci localul 
şcoalei primare de băeţi a fost 
aproape cu desăvârşire distrus 
în urma războiului. 
Cu mari greutăţi şi cu mari 
sforţări s'a reparat şi o în­
tâmplare binecuvântată a adus 
la aceasta şcoală n o u ă ca 
Director pe Dl. Euseble Braba. 
Intr'adevăr, oricare trecător 
ce cunoaşte acest orăşel, ar 
constata imediat că învăţă­
mântul primar a luat cu totul 
o altă înfăţişare. 
Dl. Eus. Braba este un om 
de activitate, un om de spirit, 
de muncă şi ispravă. 
Şcoala primară de băeţi din 
Coţmani ar putea fi exemplu 
pentru mulţi. 
Curăţenia claselor şi a tu 
turor tablourilor care îmbracă 
pereţii claselor peste tot, îţi 
arată mult gust şi pricepere. 
Absolvenţii şcoalei vorbesc 
limba românească la perfecţie 
şi posed cunoştinţe frumoase 
necesare u n u i cetăţean în 
vremurile de astăzi. 
O disciplină şi armonie 
destul de frumoasă există în 
întreg corpul didactic 
Dl. Eus. Braba, nu şi-a re­
strâns priceperea şi activitatea 
numai între zidurile şcoalei, 
ci şi în afară de şcoală. D sa 
a dat din nou viaţă societăţii 
muzicale «Doina» din Coţ­
mani al cărei preşedinte şi 
dirijor artistic este. 
Cu toate că mare parte din 
membrii societăţii muzicale 
sunt minoritari, doina şi atâtea 
cântece naţionale răsună de-ţi 
face impresia că te găseşti în 
inima Moldovei. Dl. Eus. Braba 
înaintea sărbătorilor Crăciu­
nului a pregătit toţi e l e v i i 
şcoalei cu cântece, colinde şi 
uraturi româneşti. 
In seara Anului Nou puteai 
asculta cu drag urâturile ro­
mâneşti însoţite de b u h a i , 
clopoţei, împuşcături, steaua, 
etc. 
Coţmanul fusese lipsit de 
orice distracţie, iar Dl. Eus. 
Braba a găsit de cuviinţă de 
a aduce un aparat de cine­
matograf. Veniturile delà repre­
zentaţii sunt destinate nevoilor 
şcoalei. 
In seara zilei de 9 Febru­
arie a. c, D-neîe şi D nii 
învăţători sub preşedinţia d-lui 
Director Eus. Braba au aranjat 
un bal mascat şi costumat în 
sala primăriei din localitate. 
Persoanele mascate în număr 
de aproape treizeci s'au pre­
zentat de tul de bine. 
Sala a fost bine aranjată şi 
bufetul bine asortat la care a 
contribuit toate familiile. Ve­
nitul a fost destinat elevilor 
sărmani. Dacă am mai avea 
mulţi ca Dl. Director Eus. 
Braba, atunci cu un ceas mai 
de vreme, am ajunge la în­
făptuirea unui ideal naţional 
pe care mulţi l'au visat şi îl 
visează. 
Ion Gh. Lucescu 
Mişcarea culturală în judeţul Ilfov 
Astăzi va avea loc în co­
muna Valea Dragului din ju­
deţul Ilfov, desvelirea monu­
mentului e r o i l o r susnumitei 
comuni, morţi pentru între­
girea neamului. 
Vor lua cuvântul reprezen­
tantul guvernului, d l prefect 
al judeţului, d-1 sculptor Ior-
dănescu, autorul monumen­
tului. 
Cu acest prilej d-I Radu 
Mislea, ziarist, va ţine o con­
ferinţă: «Simbolul şi însem­
nătatea semnului văzut, ridicat 
pentru eroii întregirii neamului 
După amiază va avea loc 
un festival artistic-cultural la 
care d-1 Radu Mislea va con­
ferenţia despre: «Alcoolul, ca 
boală sufletească, şi mijloace 
de îndreptare», iar d-1 Iordă-
chescu va vorbi despre : «Arta, 
ca mijloc de educare». 
D l H o r i a Igiroşanu, va 
explica în câteva cuvinte rostul 
cinematografului la sate, după 
care va urma un bogat pro­
gram artistic în care îşi voi 
da concursul artişti ai Tea­
trului Naţional şi e l e v i ar 
«Academiei de mimodramuşi 
artă dramatică». 
De asemenea se va mai 
reprezenta şi un film cultural. 
S. 
Deşertăciunea celor omeneşti 
Ori-ce bun c r e ş t i n care 
merge regulat la sfînta bise­
rică, aude delà preoţi că toate 
lucrurile omeneşti sunt vre­
melnice şi deşarte. Ele vin şi 
se trec. Astăzi apar şi mâine 
se distrug. Şi în adevăr, azi 
vezi pe un om oare-care că 
este cinstit, slăvit şi lăudat de 
către semenii săi. Nu trece 
multă vreme când acelaş om 
este bârfit şi dispreţuit, în cele 
mai multe cazuri, tot de către 
aceia cari eri îl slăviau şi îl 
cinsteau. Chiar de nu se va 
întâmpla asa ceva, totuşi, după 
un scurt timp va veni pe 
neaşteptate moartea şi slava 
sa va dispare în mormânt. 
Vezi pe un altul care azi 
are un mare rol în societate, 
fiind spaima inferiorilor săi şi 
mâine producându-se o schim­
bare, îl vezi rob şi prizonier 
poate chiar al acelora, faţă de 
cari eri inspira teamă şi tremur. 
Şi mai mult încă, observăm 
pe un frate al nostru care azi 
are averi mari şi se bucură; 
construeşte imobile şi e pro­
prietar de multe moşii, iar 
mâine flămând şi desculţ, ne-
având nici un acoperiş unde 
saşi adăpostească trupul. 
Da! Dacă vom cerceta în 
mod serios şi vom lua în 
seamă tot ce se petrece în 
jurul nostru, vom constata că 
toate cele pământeşti sunt ne­
statornice şi schimbătoare, 
nepresentând nici o siguranţă, 
Se risipesc ca fumul şi se 
distrug ca o pânză de păianjen. 
In schimb însă, cele spiri­
tuale, adică lucrurile sufletului, 
nu se presintă t o t ast-fel, 
fiind cu totul contrare aces­
tora. Ele sunt sigure, adevă­
rate şi stabile nesuferind nici 
o schimbare. 
Aşa dar, dacă cele pămân­
teşti sunt provizorii şi deşerte 
iar cele spirituale veşnice şi 
înfinite, care din aceste două 
trebuesc preferate şi către care 
din acestea trebuie îndreptată 
atenţiunea noastră? 
Ori-ce bun creştin va răs­
punde: Către cele spirituale 
şi numai către acestea. 
Deci fraţi creştini, de azi 
înainte, să îndepărtăm de Ia 
noi grija către care lucrurile 
temporale şi deşarte, să dis­
preţuim voluptatea (plăcerea 
simţurilor) şi nesaţiul, averea 
peste m ă s u r ă şi tot ce ne 
procură plăceri trecătoare şi 
mulţumire vremelnică, îmbră­
ţişând virtutea şi pietatea. 
Să ne silim a ne produce 
mulţumire îndepărtând de la 
noi ori-ce rău sau păcat şi să 
ne curăţim inima de orice 
spurcăciune a trupului şi a su­
fletului după cum ne porun­
ceşte Sf. Apostol Pavel, pentru 
a ne învrednici de bunurile 
cele veşnice, nestricăcioase şi 
cereşti. Preot E. Nicolaide 
Din Ţară 
— La Cernăuţi, un ţăran, care 
ţinea toarte mult să se serbeze 
Pastile pe stilul vechi, adică, 
contra hotărîrilor siîntului Sinod ; 
a început a umbla dintr'un loc 
In altul, sfătuind poporul să ţine 
Pastele la 5 Mai. Cîştigînd de 
partea lui cîţva oameni, s'au 
dus Ia preot, i-au luat cu forţa 
cheile bisericii spre a-1 împie­
deca de a sluji învierea pe stil 
nou. 
Dumnezeu însă Га pedepsit, 
căci tocmai în ziua Paştilor i-a 
murit soţia. Preotul a voit s'o 
îngroape, însă săteanul n'a vrut 
să dea cheia bisericii ca să scoată 
prapurii : Preotul văzînd aceasta, 
a hotărît s'o înmormînteze fără 
prapuri, punînd pe un om să-i 
ducă înainte o cruce delà cimitir. 
Ţăranul însă mlniindu-se s'a re­
pezit la omul ce ducea crucea 
şi a sfărămat-o. Lumea la vederea 
aceasta a început să-1 blesteme. 
Răsplata a venit imediat, căci 
ţăranul a înebunit pe loc şi a 
fost dus la un spital. 
Ascultaţi ce a p ă ţ i t ? Deci 
păziţi poruncile celor mari ai 
bisericii şi vă supuneţi lor. 
— Faptă lăudabilă. Domnul 
Profesor Universitar V. Buţureanu 
din Iaşi, a donat 2 milioane lei 
Universităţii de acolo şi anume : 
1 milion pentru facultatea de 
ştiinţe, iar celait milion pentru 
facultatea de medicină. 
Prima donaţie va purta numele 
«Natalia şi Vasile Buţureanu>, 
iar a doua «Olga Buzion-Conta». j 
Din venitul acestor sume, se 
vor da burse studenţilor harnici 
ai celor două facultăţi. 
Laudă se cuvine acestor oa­
meni de bine. 
Situaţia Agricolă 
— Starea timpului. Prima ju-
mâtate a lunei Martie a fost ca­
racterizată prin temperatură scă­
zută şi prin lipsă de precipita-
ţluni atmosferice. Intre 15 şi 31 
Martie timpul s'a încălzit, iar 
zăpada aflată pe câmpuri s'a 
topit cu repeziciune. In judeţele 
din Bucovina, nordul Basarabiei, 
Moldovei şi Transilvaniei s'au în­
registrat ninsori şi ploi parţiale, 
în restul ţării însă şi mai ales în 
şesul Dunării umiditatea sulului 
a rămas insuficientă. In primele 
zile ale lunei Aprilie a nins din 
nou în tot cuprinsul ţării, stratul 
de zăpadă nu s'a putut Insă 
menţine decât în munţi, prin to­
pirea lui pământul a primit un 
aport de apă preţios. Inundaţiile 
parţiale din Basarabia, Moldova 
şi unele regiuni ale Transilva­
niei n'au cauzat agriculturei de. 
cât pagube neînsemnate. 
Situaţia agricolă se prezintă 
astfel în diferitele ţinuturi ale 
ţării : 
Bucovina . Nu s'au putut în­
cepe muncile agricole, câmpul 
fiind încă în bună parte acope­
rit cu zăpadă. In judeţe buco-
viene semănaturile de toamnă 
n'au suferit din cauza gerului, ele 
fiind în tot cursul iernei bine a-
dăpostite sub un strat gros de 
zăpadă. 
Basarabia . In judejele din 
nordul şi centrul provinciei în­
gheţul în general nu a cauzat 
pagube culturilor de toamnă; 
au avut de suferit numai semă­
năturile făcute pe terenurile ac­
cidentate, unde zăpezele au fost 
spulberate de vânt. In Tighina, 
Cetatea.Albă şi Ismail pierderile 
pricinuite semănăturilor de rigo­
rile iernei nu se pot încă stabili 
cu preciziune, pământul fiind încă 
în mare parte îngheţat. Viile 
neîngropate au degerat, cele în­
gropate au eşit nevătămate din 
iarnă. Campania agricolă de pri­
măvară nu a început încă, con­
diţiile meteorologice fiind nepri­
elnice. 
Moldova. O apreciere exactă 
a pierderilor suferite de însămân-
ţările făcute cu grâu, orz şi se­
cară de toamnă nu se poate face 
deocamdată de oarece vegetaţia 
nu este încă începută. In nordul 
Moldovei şi în regiunea carpatină 
stratul de zăpadă a fost suficient 
de gros pentru a apăra culturile 
de influenţa vătămătoare a ge­
rului, în judeţele dintre Şiret şi 
Prut însă semănăturile au fost 
expuse intemperiilor şi au eşit 
rărite din iarnă. Dintre pomi: 
nucii, caişii şi piersicii se resimt 
de pe urma gerului, deasemenea 
au fost vătămate viile neîngro­
pate. La începutul lunei curente 
s'au pornit arăturile şi însămân-
ţările în judeţele Tecuci şi Co­
vurlui, în restul provinciei mun­
cile n'au început încă, locuitorii 
în aşteptarea deschiderii campa­
niei de lucru se ocupă cu că­
ratul gunoiului pe câmp. 
Muntenia, Oltenia, Dobrogea 
In regiunea muntoasă situaţia se­
mănăturilor de toamnă este sa-
tisîăcatăare ; în judeţele de şes, 
unde suprafeţele destul de întinse 
au rămas neacoperite de zăpadă, 
culturile au suîerit pagube cari 
variază după aşezarea locurilor 
şi după epoca când s'au făcut 
semănăturile. Dintre diferitele cui-
turi de toamnă rapiţa se prezintă 
mai slab. Viile, cu excepţia celor 
neîngropate n'au avut de înre­
gistrat de cât stricăciuni puţin 
importante iar dintre pomi, re­
colta nuci şi caişi este în bună 
parte compromisă. O evaluare 
mai exactă a pierderilor cauzate 
de îngheţuri se va putea lace 
mai târziu, vc getaţia fiind în pre­
zent prea puţin înaintată. In Ol­
tenia, în judeţele de şes ale Mun­
teniei, precum şi în unele re­
giuni ale Dűbregei s'au început 
araturile şi semănatul orzului şi 
al ovăzului în ogoarele de toamnă. 
Transi lvania. Zăpada căzută 
din abundenţă în Transilvania a 
ferit semănăturile de toamnă de 
urmările dăunătoare ale gerului. 
Numai în unele regiuni ale jude­
ţelor: Maramureş, Mureş, Trei 
Scaune, Braşov, Târnava Mare, 
Făgăraş, Caras, Sălaj, Someş şi 
Satul Mare se semnalează pier­
deri pricinuite mai ales orzurilor 
neacoperite de zăpada sau des-
velite de vânturi. In principalele 
judeţe agricole : Bihor, Arad şi 
Timiş Torantal grâul nu a su­
ferit stricăciuni şi se prezintă ex­
cepţional de frumos. 
In majoritatea judeţelor au în­
ceput lucrările de primăvară : 
arăturile, semănatul mazărei bor-
ceagului, ovăzului, orzului de 
primăvară etc. Lucrările se exe­
cută în condiţiuni satisfăcătoare. 
Starea vitelor- In general si­
tuaţia sanitară a vitelor este sa­
tisfăcătoare, în schimb în unele 
judeţe, şi în primul rând In Ba­
sarabia, se simte lipsă de nutre­
ţuri, astfel că animalele domes­
tice au eşit slăbite din iarnă. 
Recapitulaţie. In rezumat si­
tuaţia agricolă a ţării, la înce­
putul lunei Aprilie, este urmă­
toarea : Semănăturile de toamnă 
au eşit în general bine din iarnă. 
Au suferit pierderi din cauza în­
gheţurilor orzurile şi mai ales 
rapiţa din terenurile rămase ne­
acoperite de zăpadă în şesul 
Dunării, sudul Moldovei şi Basa­
rabiei şi In unele regiuni din 
centrul şi nordul Transilvaniei. 
Orâul chiar în ţinuturile mai 
puţin favorizate, a rezistat ge­
rului şi se prezintă în chip sa­
tisfăcător. Muncile agricole deşi 
întârziate, se execută actual­
mente cu multă sârguinţă şi în 
condiţii mulţumitoare. Situaţia 
vitelor poate fi considerată ca 
bună. 
Numărul a n i m a l e l o r 
domestice . Statistica animalelor 
domestice pe anul 1928 fiind în­
cheiată, suntem în măsură să 
cunoaştem efectivul vitelor aflate 
în ţară în luna Noembrie a a-
nului trecut. 
Situaţia numerică a diferitelor 
specii In 1928 şi în 1927 se pre­
zintă astfel : 
1928 1927 
Cai 1.944.700 1.939.438 
: Boi 4.435.697 4.552.166 
j Bivoli 189.641 192.268 
! 0, 12.800.576 12.941.051 
i Capra 386.045 418.616 
j Porci 2.831.524 3.075.782 
Se constată deci la toate spe­
ciile o scădere a efectivului lor ; 
numai la cai se înregistrează un 
spor de 5.262 capete sau 0,3%. 
Numărul boilor a descrescut 
cu 116.469 unităţi sau 2,5%, a-
cela al bivolilor cu 2.627 capete 
sau 1,4%, al oilor cu 141.475 
capete sau 1 , 1 % . a l caprelor cu 
32.571 unităţi sau 7,8% şi al por-
ciior cu 244.258 capete sau 7,9%. 
— Dl. Ministru de interne a 
trimis tuturor prefecţilor de ju­
deţe şi poliţie ordin circular, prin 
care opreşte pe erice autoritate 
sau funcţionar administrativ să 
se ocupe cu desfacerea broşu­
rilor, tablourilor, bilete de lo. 
tărie. Deasemenea autorităţile 
comunale şi judeţene nu vor 
considera ordinele de recoman­
dare ca obligatorii In vederea 
facerei unui plăţi din fondurile 
respective pentru cumpărări de 
cărţi. etc. 
~ Minis terul lucrărilor pub­
lice a obţinut din împrumutul de 
stabilizare suma de 5OO milioane 
pentru refaceri şi reparaţii de 
pavaje, poduri şi şosele, mai a-
Іез pentru regiunea Basarabiei 
şi Maramureşului. 
— La Ministerul de răsboiu 
s'a întrunit o comisiune, formată 
din delegaţi ai Ministerului de 
Agricultură şi Ministerului de 
Răsboiu, care lucrează la stabi­
lirea unui tip de tractor agrtcol, 
care să servească atât intereselor 
agriculturei, cât şi intereselor ar­
matei — pentru transportul tu­
nurilor. 
— Comunismul a luat pro­
porţii în ţara noastră. Ziarele 
cotidiene ne-au adus în ultimul 
timp ştiri foarte alarmante. La 
Timişoara manifestările cu ocazia 
congresului comuniştilor, cu în­
torsăturile lui revoltătoare, Con­
siliul comunal întreg comunist 
al corn. Vulcan, conspiraţia so­
vietică în comuna Taşlâc, care a 
fost la timp descoperită, şi în­
treaga propagandă incendiară 
prin ziarele comuniste — soco­
tite ale Blocului muncitor-ţără-
nesc, etc. — trebue să ne tre­
zească din letargia încrederii In 
neficacitatea pericolului comunist. 
Guvernul actual a luat măsuri 
drastice pentru reprimarea orcă-
ror tendinţe şi manifestări co­
muniste. 
— In diferite locuri ale ţării 
apele râurilor sunt în creştere, 
altele revărsându-se peste se­
mănături, producând pagube. 
— Donaţiune. DI. Alecu A-
nastasiu din Tecuci a donat o 
casă mare în valoare de 2 mi­
lioane pentru azilul bătrânilor 
lipsiţi de mijloace şi 5OO mii lei 
în numerar pentru construirea 
noului local de teatru în Tecuci. 
— înscrierea la Congresul 
Internaţional de Agricultură. 
Biroul comitetului de organizare 
aduce la cunoştinţă : 
1 . Excursiunile în România sunt 
rezervate numai streinilor. 
2. înscrierea la congres implică 
o taxă de 1000 lei afară de mem­
brii corpului agronomice, corpu­
lui silvic şi corpului veterinar, 
pentru care taxa e de 400 lei. 
3. Membrii congresului, vor a-
vea acces la toate şedinţele, vor 
purta insigna congresului şi vor 
primi gratuit toate publicaţl-
unile de ordin ştiinţific ce se vor 
edita în vederea congresului. 
O foaie s e scoate cu multe 
greutăţi . Cheltueli le sunt a ş a 
de mari In timpul de faţă, 
tncât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a Intre v iată 
şi moarte . De ace ia rugăm 
serios p e toţi abonaţi i s i 
sprijinitorii aces te i foi, cari 
sunt In urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a aceas ta va 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii Ia rândurile 
largi a le neamului. 
Din Străinătate 
— Date din Grec ia . In timp 
de un veac, (1828—1928) popu­
laţia Greciei a sporit cu 5.451 284 
locuitori; iar suprafaţa teritoriu* 
lui cu 7.9484 km. p. 
Densitatea populaţiei delà іб 
locuitori pe km. p. la 49. 
— Cancerul se vindecă.— 
Dr. F. Eudler, medic şef al In­
stitutului cancerului din Berlin, 
într'o conferinţă ţinută la Viena, 
arată avantajiile metodei sale în 
tratarea cancerului. Metoda sus-
numilului medic are foarte mare 
succes, nef jlosindu-se nici de me­
dicamente, nici de operaţie pen«i 
tru vindecarea cancerului. ) 
Se extrage sânge din vinele 
bolnavului, se prepară cu acesta 
un ser din care se elimină toxi­
nele (aici e esenţa metodei) şi 
după 24 ore se Introduce în sîn-
gele bolnavului. Tratamentul du­
rează 3—4 săptămâni. 
— In America, un uragan a 
făcut ravagii însemnate, semna-
lându-se peste 4 3 marţi şi câteva 
sute de răniţi. 
Starea grâului de toamnă: 
în Statele Unite- — Starea a-
cestei culturi este în general bună.* 
Rezervele de umiditate ale so. 
lului sunt abundente, iar câmpuj 
începe să înverzească In statul: 
Kansas culturile au suferit oare­
care pagube. 
— Recolta porumbului în 
Uniunea Africei de Sud.— 
După prima evaluare tăcută, re­
colta porumbului din anul agri­
col curent se ridică la 18.641,000 
chintale. Faţă de prima evaluare 
din anul trecut (19.661.000 chin­
tale) se constata o scădere de 
5,2 la sută, însă faţă de evalu­
area definitivă din acelaş an 
(17.429.000) se înregistrează q 
creştere de 7 la sută. Compara» 
tiv cu recolta mijlocie a [ultimi-
lor cinci ani precedenţi (15-327 
mii. chintale), recolta a crescut 
cu 21,6 la sută. 
Polonia—Suprafaţă cultivata" 
cu grâu de toamnă se ridică la 
1.351.500 hectare, şi este cu l,\ 
lasută mai mare decât întindere* 
corespunzătoare din 1917. Cu se. 
cară de toamnă s'au insemânţat 
6.059.900 hectare, deci cu 2,21a 
sută mai mult decât în anul pre­
cedent. 
— In localitatea Lenzigeu, din, 
Cantonu Beru, patru copii răma^ 
singuri acasă, s'au jucat cu chi­
brituri. S'a produs un foc c a r e ! 
distrus toată casa. 
Numai un copil a putut fi sal­
vat ; ceilalţi trei au fost complet 
arşi. 
Nu vă lăsaţi niciodată сорШ 
singuri în casă, căci se ştie ceiace 
se poate întîmpla. 
— Ţigări lungi de un metro 
se iabrică în Berlin. De cumpărat 
nu le poate decât omul bogat, 
dar de fumat le-ar fuma şi ce 
sărac. Vorba e că au aşezat ţ-l 
garetele pe beţe crăcănate, ca 
să le poată iuma. 
— O maşină născocită în A' 
merica, face un lucru minunat 
şi anume : tae porumbul, îl strîrf 
ge, îl rupe coceanul, desface 
stiuletele, pe cari Ie încarcă 1» 
tr'un camion ce vine în urmi 
maşinei. 
— Parisul va Ii cel dintâi ora| 
care va clădi o stradă cu doua* 
etaje. Subt o stradă din central 
oraşului se va construi un tund 
de la un capăt Ia altul. Tunelul 
va fi de lărgimea străzii. Sus vi 
continua circulaţia de toate zilei* 
iar prin tunel vor trece cu mart 
viteză automobilele, având să * 
oprească In anumite puncte. 
Un astfel de proect se face І 
la Londra. Aici se lucrează pi* 
nuri pentru o intensă reţea át 
străzi subterane, care să urmei* 
direcţiile actualelor artere prifr 
cipale de circulaţie. 
— După cum se anunţă di 
Kazan, se va Introduce în сигЫ 
alfabetul latin în republica tătari 
După programul stabilit vor 1* 
văţa alfabetul latin In primul a* 
50.000 persoane. Mai multe I* 
stituţii au şi introdus alfabet** 
latin, în locul celui arab (Ceps) 
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